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Abstract
The aim of this Master's thesis is to undertake an evaluation of the activation schemes for the 
unemployed social assistance recipients  in the city of Copenhagen.
In recent years, the unemployment-rates in Denmark have been soaring and by July 2008 the 
unemployment-rate was 3.3% (or 86,000 people), the lowest point since 1974. Since then the 
unemployment-rates have increased and by October 2010 there were still approximately 200.000 
unemployed people in Denmark. As a potential solution to the rising unemployment, the Danish 
labour market policies moved from being passive to active in the 1990s, along with many other 
European countries and with the endorsement from international organisations such as the OECD. 
The Danish labour-market has been described as the perfect example of flexicurity: whereby 
flexibility in the labour market is coupled with social protection to allow for workforce mobility . 
Since the mid 1980's however, the Danish active labour market policies (ALMPs) have evolved and 
during the last decade become more and more aggressive. There has also been a shift in focus 
towards evidence-based policy making (EBPM) in recent years and the increasing emphasis on 
evaluating the effectiveness of programmes and policy interventions. The classical understanding of 
EBPM is dependent on secondary data and a meta-analysis of a number of empirical studies. This 
study is such an empirical primary study that can eventually feed into the policy-making process 
when it is reviewed alongside other similar studies.
This study looks at comparing the three types of activations in the Danish ALMP with respect to 
their (a) exit rate (b) survival curve (c) rate of return to unemployment (d) rate of time on public 
funds after end of activation. 
The study shows that wage-subsidised work is the most effective type of activation, while job-
placement is the least effective. Surprisingly, courses and vocational training is almost as effective 
as wage-subsidised work.
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Problemfelt
Aktiveringsindsatsen er en evig tilbagevendende diskussion i såvel medierne som blandt politikere. 
I løbet af sommeren 2010 fik området endnu en gang mediernes store bevågenhed med artikler om 
bl.a. aktivering på bordel, bygning af spaghetti-tårne, og anden meningsløs aktivering, samt 
beskyldninger om snyd i kommunerne med aktiveringskurserne.
Selvom den seneste medie-storm sikkert ikke rykker meget ved politikerne, så er det da også et 
område, der har politikernes bevågenhed. Det var f.eks. en yderst selvtilfreds statsminister, der i 
november 2007 mente at økonomerne nu måtte omskrive lærebøgerne, eftersom arbejdsløsheden 
var faldet til under 3 % (TV2, 2007). Den skulle efterfølgende falde yderligere, inden den steg igen.
Om det var et svar på den stigning vi så i løbet af 2009 og 2010 eller om det var mediernes storm på 
området skal i denne sammenhæng være usagt, men sikkert er det i hvert fald, at man i forbindelse 
med finanslovsaftalen for 2011 besluttede at forsøge at gøre noget ved området i samarbejde med 
forligspartierne. Åbenbart var det blevet sådan, i følge Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, at 
kommunerne har ”(...) kassetænkt til ugunst for de ledige ” (Støjberg i Berlingske Tidende, 2010), 
som forsatte: ”Jeg har lovet de arbejdsløse at luge ud i ”Find din indre fugl”-kurser og nytteløs  
aktivering” (Støjberg i Berlingske Tidende, 2010). 
I aftalen er en række ændringer, men den vi skal beskæftige os med her er ændringen af 
refusionsreglerne. Tidligere fik man forskellig refusion for dagpengemodtagere og 
kontanthjælpsmodtagere. Dette ønskede man at ensrette, samtidig med at man ville sænke 
refusions-satsen, samt øge kommunernes incitament til at sende folk i virksomhedsrettet aktivering. 
Således står der i aftale-teksten, at ”(…)  de kommunale jobcentre i dag sender for mange ledige på  
kurser og i projekter uden tilstrækkeligt jobsigte og effekt. (…) Det skal være slut med at sende  
ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkelig jobfokus. De ledige skal i stedet have en indsats  
på det ordinære arbejdsmarked. De nuværende refusionsprocenter giver en for stærk tilskyndelse  
for kommunerne til aktivering uden hensyntagen til, hvorfor, hvor meget og hvordan der aktiveres” 
(Finansministeriet, 2010)
Tidligere kunne kommunerne hjemtage 65 % refusion i perioder med aktivering ligegyldig hvilken 
type aktivering, der er tale om, mens de i passive perioder kunne hjemtage 35 % i refusion. Dette 
ændres til at kommunerne nu kun kan hjemtage 50 % refusion i perioder med virksomhedsrettet 
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aktivering (virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud) eller ordinær uddannelse, mens de 
kun kan hjemtage 30 % refusion i perioder med andre typer aktivering eller passiv forsørgelse 
(Finansministeriet, 2010). 
Kommunerne kan anvende 3 forskellige overordnede typer af aktivering, nemlig 
virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud eller vejledning og opkvalificering, hvoraf de to 
første er at betragte som virksomhedsrettet aktivering.
Med udgangspunkt i  register-oplysninger fra Københavns Kommune omhandlende de ledige 
kontanthjælpsmodtagere i perioden 2009-2010 vil jeg med et simpelt, også kaldet relativt, effektmål
undersøge effekten for de kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der afsluttede deres 
aktiveringsforløb i mellem 1. januar 2009 og 30. juni 2010 i forhold til hvorvidt de forlod offentlig 
forsørgelse, og i hvilket omfang  det står til troende at den virksomhedsrettede aktiveringsindsats 
rent faktisk er så meget mere effektiv end vejledning og opkvalificering. 
Problemformulering
Hvad er effekten af de forskellige typer aktivering i Københavns Kommunes aktiveringsindsats i  
forhold til at få de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1 ud af offentlig forsørgelse, og  
kan det bekræftes at at den virksomhedsrettede indsats er mere effektiv end de øvrige typer af  
aktivering?
Underspørgsmål
✔ hvor mange forlod efter afslutningen af deres aktiveringsforløb offentlig forsørgelse 
✔ hvor mange forlod efter afslutningen af deres aktiveringsforløb offentlig forsørgelse inden 
de startede deres næste aktiveringsperiode (typisk 6 måneder efter afslutningen af tidligere 
aktivering)
✔ hvor lang tid en evt. effekt er om at slå igennem i begge ovenstående tilfælde 
(overlevelseskurve) 
✔ hvor mange vender efterfølgende tilbage til offentlig forsørgelse igen 
✔ graden af offentlig forsørgelse i de efterfølgende 6 måneder
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Det danske arbejdsmarked og den aktive 
beskæftigelsesindsats
Dette kapitel har til formål at give en en historisk og administrativ ramme for denne rapport. Det 
danske arbejdsmarked, dets udvikling, organisering – specielt i forhold til beskæftigelsesindsatsen, 
samt væsentligste reformer vil blive gennemgået. 
I juli 2008 sneg antallet af arbejdsløse arbejdsmarkedsparate (=match 1) fuldtidspersoner1 på 
kontanthjælp eller dagpenge sig ned til 94.166 eller 3,3 % af arbejdsstyrken 
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010). Dette var 
et historisk lavpunkt for arbejdsløsheden. 
Siden er det da også kun gået opad igen.  I 
februar 2010 nåede arbejdsløsheden sit 
seneste højdepunkt med næsten 230.000 
arbejdsløse inden den stabiliseredes på 
omkring 200.000 (se Figur 1) I oktober 
2010 er arbejdsløsheden således på 
204.133, hvilket er det samme som 7,4 % af 
arbejdsstyrken.2
Hvis vi vender blikket mod 
kontanthjælpsmodtagerne og kigge 
udelukkende på de arbejdsarbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som er fokusset for 
denne rapport, er billedet nogenlunde det samme. I august 2008 kommer man således ned på 22.848 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, svarende til mindre end 1 % af arbejdsstyrken. I 
april 2010 topper  antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med 40.801, 1,5 % af 
arbejdsstyrken,  og i oktober det år ender tallet på 33.974, hvilket svarer til 1,2 % af arbejdsstyrken 
(se Figur 2).
En udvikling fra under 1 % af arbejdsstyrken til 1,2 % lyder måske ikke af så meget. Faktisk er der 
dog tale om en stigning på næsten 49 % i forhold til august 2008.
1 En fuldtidsperson er af arbejdsmarkedsstyrelsen defineret som ”(…) antal personer omregnet til fuldtidspersoner  
ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode”  
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010). 
2 Der er kommet tal for november og december 2010, men de adskiller sig i så markant grad fra de tidligere tal, at jeg 
ikke er helt tryg ved at tage dem med.
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Figur 1: Arbejdsmarkedsparate arbejdsløse
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2011)
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I Københavns Kommune er billedet også 
nogenlunde det samme (se Figur 3). Der er 
dog også visse forskelle. Lavpunktet for 
arbejdsløsheden kommer i juli 2008, hvor der 
er 15.273 arbejdsløse arbejdsmarkedsparate 
københavnere, hvilket modsvarer 5,3 % af 
arbejdsstyrken i København. Det seneste 
højdepunkt kommer i februar 2010, hvor 
26.966 er arbejdsløse, svarende til 9,6 % af 
arbejdsstyrken. 
For kontanthjælpsmodtagere er det lidt mere 
tricky. Man rammer ganske vist et lavpunkt i 
august 2008 med 5.639 kontanthjælpsmodtagere, men som man kan se af figuren (Figur 3) ligger 
der faktisk et lavpunkt endnu tidligere. Således havde man i maj 2004 blot 4.548 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Københavns Kommune. Højdepunktet for 
arbejdsløsheden er dog nogenlunde den samme som på landsplan, nemlig april 2010, hvor der var 
8.486 arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, svarende til 3 % af arbejdsstyrken. I oktober 
2010 er antallet af kontanthjælpsmodtagere så faldet lidt til 7.394, hvilket svarer til 2,6 % af 
arbejdsstyrken. 
Fra det seneste lavpunkt i august 2008 til oktober 2010 er antallet af kontanthjælpsmodtagere i 
matchgruppe 1 således steget med 31 %.
Som dansker får man ofte det indtryk at vi har 
ganske fantastiske ledighedstal her i Danmark, 
men hvis man sammenligner dem med 
europæiske tal ser det ikke helt så rosenrødt 
ud. Selvom Eurostat ikke beregner 
arbejdsløshedsprocenten helt på samme måde 
som Beskæftigelsesministeriet og Danmarks 
Statistik og der generelt er problemer med at 
sammenligne dem med de tal man bruger i 
Danmark, så er tallene dog ikke komplet 
utroværdige. Af figuren (Figur 4) fremgår det, 
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Figur 3: Arbejdsmarkedsparate arbejdsløse i  
Københavns Kommune
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2011)
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at Danmark lige akkurat kan knibe sig 
med i den bedste tredie-del af EU-landene 
på en niende plads kun marginalt bedre 
end Storbritannien.
Det er dog næppe i en sammenligning 
med de øvrige EU-lande, at man skal 
finde indsigt i det danske arbejdsmarkeds 
opbygning, hvilket er det næste vi skal 
vende os mod. 
Rødderne til organiseringen af det danske 
arbejdsmarked skal findes i 
septemberforliget fra 1899 (Jørgensen, 
2006). De nyligt dannede organisationer 
De samvirkende Fagforbund, senere LO, 
og Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening, senere DA, indgik efter en fire måneder lang 
storkonflikt i september 1899 en hovedaftale, som senere er blevet kaldt arbejdsmarkedets grundlov 
(Sørensen, 2006). I koret træk accepterede arbejdsgiverne at forhandle med LO, samtidig med at 
LO accepterede at arbejdsgiverne kunne ansætte og afskedige arbejdskraft. Ledelsesretten var altså 
en  vigtig bestanddel af septemberforliget, ligesom fredspligten i overenskomstperioden var det 
(Jørgensen, 2006). 
Forliget blev lavet uden indblanden fra regeringen eller rigsdagen, hvormed grundlaget for den 
aftalebaserede arbejdsmarkedsorganisering vi har i dag også grundlagdes her (Sørensen, 2006). I 
1907 anerkendte statsmagten så arbejdsløshedskasser, der var nært knyttede til fagbevægelsen. 
Ydermere ydede staten tilskud til disse. Hermed var dagpenge-systemet født. Uden dette er det 
tvivlsomt om man kunne have udviklet den type arbejdsmarked vi kender i Danmark i dag 
(Jørgensen, 2006). I 1910 oprettedes så et fagretligt system til afgørelse af overenskomstmæssige 
tvister mm. Hermed var reguleringen af arbejdsmarkedet reelt overladt til arbejdsmarkedets parter 
selv, og staten greb efterfølgende kun ind i forbindelse med konflikter (Jørgensen, 2006). Egentlig 
arbejdsmarkedspolitik begyndte man dog ikke på før sidste i 1960'erne.  Herfra har man så udvidet 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken til at blive en af de mest aktive, men også 
omkostningstunge i Europa (Jørgensen, 2006). 
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Figur 4: Arbejdsløshed i EU
(Kilde: Eurostat, 2011)
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Nedenfor vil vi nu se på de væsentligste reformer af det danske arbejdsmarked de sidste 30 år. Inden 
vi gør det, skal vi dog lige vende ”flexicurity”, der i høj grad har kommet til at betegne den danske 
arbejdsmarkedspolitik de senere år, hvad enten det er retfærdigt eller ej.
Flexicurity
Den europæiske arbejdsmarkedspolitik er blevet udsat for systematiske forandringer i et forsøg på 
både at forbedre konkurrenceevnen og samtidig at fremme økonomisk vækst. Disse politiske 
reformer afspejler et behov for øget fleksibilitet samtidig med et stigende krav om social beskyttelse 
(Larsen, 2005). Denne kombination af økonomisk vækst og konkurrenceevne med social 
beskyttelse er blevet betegnet som ”(the) European Way” eller “the Continental European road” 
som et alternativ til " (the) American Way” eller “the Anglo-American Way”, som fokuserer på at 
holde arbejdsmarkedet ureguleret, fleksibilitet og effektivitet men med minimal social beskyttelse 
og forholdsvis stor indkomstulighed (Bredgaard & Larsen, 2006; Larsen, 2005).
Ser man specifikt på det danske eksempel, hvor arbejdsløsheden har været forholdsvis lav og stabil i 
forhold til andre EU-lande, er denne succes ofte blevet tilskrevet "den gyldne trekant" eller 
"flexicurity-model", der anvendes i Danmark (Bredgaard et al ., 2005; Madsen 2004). Denne 
kombinerer fleksible ansættelses- og afskedigelsesregler for arbejdsgiverne med en indkomst 
sikkerhed for de ansatte, hvormed fleksibilitet og sikkerhed bliver knyttet sammen (Anderson og 
Svarer, 2007; Larsen, 2005; Madsen, 2004; Madsen, 2005). Anderson og Svarer (2007) 
argumenterer, at dette begreb kan forstås på to forskellige måder: For det første som en balance 
mellem på den ene side den nødvendige fleksibilitet for arbejdsgiverne med tilpasninger inden for 
arbejdsstyrken, og på den anden side mulighed for arbejdstagerne at blive sikret økonomisk mod 
dette. I økonomiske termer kan dette beskrives som en balance mellem incitamenter og forsikrings 
eller effektivitet og lige muligheder. Den anden måde dette kan forstås er som en specifik type 
politik og organisering, der findes i specifikke lande, f.eks. Danmark. Dette sidste mener de, man 
skal være varsom med, da det negligere de specifikke situationer i de forskellige lande man 
sammenligner.
De mest almindelige former for fleksibilitet på arbejdsmarkedet i Danmark, er:
➢Numerisk fleksibilitet - dette refererer til muligheden for at justere antallet af ansatte på en 
arbejdsplads ved hjælp af fleksible ansættelses-og afskedigelsesregler.
➢Fleksibel arbejdstid (midlertidig fleksibilitet) - dette refererer til muligheden for at justere 
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antallet af arbejdstimer (f.eks. arbejde overtid eller deltid), og også deres placering (arbejde 
skiftehold eller i weekender).
➢Funktionel fleksibilitet - dette refererer til muligheden for at overføre ansatte mellem 
jobfunktioner, enten vandret eller lodret.
➢Organisatoriske fleksibilitet - dette refererer til fleksibilitet i forhold til ændringer i 
organisationen af drift og ledelse.
➢Lønfleksibilitet - dette refererer til den hastighed, hvormed de nominelle og reale lønninger 
reagerer på ændringer i udbud og efterspørgsel på arbejdskraft (Bredgaard et al, 2005)
Nedenstående figur (Figur 5) illustrerer flexicurity-modellen, hvor pilene repræsenterer strømmen 
af personer mellem de forskellige situationer på arbejdsmarkedet. Mennesker kan bevæge sig fra et 
fleksibelt arbejdsmarked til aktive arbejdsmarkedspolitikker og et generøst velfærdssystem. Dette 
illustrer, at der er en stor bevægelse af arbejdsstyrken årligt i mellem de forskellige situationer, hvor 
et stort antal mennesker bliver arbejdsløse hvert år, men de fleste af dem vender tilbage til 
beskæftigelse relativt hurtigt, og for dem, der ikke gør, er der  aktive arbejdsmarkedsprogrammer, 
der bistår dem til at komme tilbage i beskæftigelse. Dette illustrerer således den unikke danske 
kombination af fleksibilitet (arbejdskraftens mobilitet) med social sikring (sociale ydelser), som 
beskæftiger aktive arbejdsmarkedsprogrammer til støtte for denne bevægelse og for økonomien 
(Madsen, 2004). Dette er ofte blevet betegnet som et hybrid-system, hvor niveauet af numerisk 
fleksibilitet inden for det danske system kan sammenlignes med liberale arbejdsmarkeder som dem 
i Canada, Irland, Storbritannien og USA, men det har også samtidig et socialt sikringssystem og 
aktive arbejdsmarkedsprogrammer, der ligner de øvrige nordiske velfærdsstater, hvilket giver et 
sikkerhedsnet for sine borgere.
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Figur 5: Flexicuritymodellen eller den gyldne trekant
(reproduceret efter Madsen, 2004; Figure 1)
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Dette har sat gang i nogle yderligere diskussioner om det bredere begreb “transitional labour 
markets” (TLMs), som kan tilbyde en teoretisk og politisk ramme for det danske arbejdsmarked 
(Bredgaard & Larsen, 2006). Siden midten af 1990'erne har Danmark lavet adskillige TLM tiltag, 
blandt andet omfattende jobrotation og orlovsordninger, der sigter på at forbedre 
beskæftigelsesegnetheden for de arbejdsløse ved at opgradere deres kvalifikationer. Dette har været 
ret vellykket for det danske arbejdsmarked, hvor ledigheden faldt radikalt og inflation og 
flaskehalse på arbejdsmarkedet have været undgået effektivt samtidig med at man bevarede et 
stabilt velfærdssystem (Larsen, 2005).
Reformer af det danske arbejdsmarked
Denne ovenstående model af et højt niveau af arbejdskraftens mobilitet har været en del af det 
danske arbejdsmarked i meget lang tid. Arbejdsgivernes ret til frit at ansætte og afskedige deres 
ansatte blev accepteret af fagforeningerne som en del af "September Kompromisset", en aftale 
mellem det danske arbejdsmarkeds parter i 1899. Denne aftale fokuserede på arbejdsmarkedet 
tvister og hvordan man kan løse dem, såvel som på en passende rolle for organisationer i dette 
system. Det fremmede også centralisering af forhandlinger og mekanismer til bilæggelse af tvister 
og lagde også grunden til praksissen med selvregulering på arbejdsmarkedet. Dette var 
hovedårsagen til, at egentlig arbejdsmarkedspolitik først blev formuleret i 1960'erne, hvilket gav de 
offentlige myndigheder en mere aktiv rolle i styringen af denne (Larsen, 2005; Madsen, 2005).
I 1960'erne blev korporative strukturer etableret, der havde ansvaret for arbejdsmarkedet, som var 
begyndt som et selvstændig politikområde. Et nationalt korporative organ sammen med 14 
regionale korporative organer blev oprettet som ramme for det korporative system. De politiske 
reformer i 1960'erne begyndte med indførelsen af de ufaglærtes 'uddannelsesprogram i 1960 og en 
institutionalisering af fortsat voksen-uddannelse for faglærte arbejdere i 1965. Den mest omfattende 
reform kom dog i 1969 med oprettelsen af den offentlige arbejdsformidling. Denne service blev 
etableret med den underliggende opfattelse, at under de økonomiske højkonjunkturer, ville der være 
behov for at fremme beskæftigelses-mobilitet for at forhindre store stigninger i lønninger og 
inflation, og at et fleksibelt arbejdsmarked behøver staten til at garantere støtte til mennesker, der 
bliver midlertidigt arbejdsløse. Derfor blev en generøs og primært statsfinansierede støtteordning 
blev i 1969 for at lette matchningen af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Dagpenge og 
statens rolle i finansieringen af dem var øget, kvalifikationskrav til forsikring (A-kasse) og 
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arbejdsløshedsunderstøttelse blev reduceret, og høje niveauer af kompensation for tabt indkomst var 
sikret. Til gengæld, eftersom staten havde overtaget ansvaret for at kompensere de afskedigede 
medarbejdere, var arbejdsgiverne ikke længere var nødt til at gøre det selv. Derfor har arbejdsgivere 
siden da ikke haft behov for at sikre beskæftigelse og betale for afskedigelser, så ansættelse og 
afskedigelse omkostninger danske virksomheder har været meget lav. Det var en kombination af 
velfærdsstatens høje beskyttelse og lav jobsikkerhed og dermed en tidlig version af "flexicurity"-
aftale (Larsen, 2005).
I 1970'erne  og 1980'erne steg den danske arbejdsløshed drastisk, fra 2% af arbejdsstyrken i 1973 til 
7% ved udgangen af 1970'erne, og tæt på 9% i 1980'erne. Massearbejdsløsheden betød, at de 
eksisterende støttestrukturer blev sat på en alvorlig prøve og på samme tid at en række af selektive 
foranstaltninger blev indført for at afhjælpe nogle af de menneskelige omkostninger ved 
arbejdsløshed og for at sikre uddannelse af arbejdskraftreserven. Retten til beskæftigelse og 
økonomisk støtte blev derfor centrale elementer i arbejdsmarkedspolitikken i år med økonomisk 
krise og voksende arbejdsløshed. Retten til beskæftigelse blev realiseret gennem statsligt igangsat 
beskæftigelsesskabende programmer, offentlige tilskud til private og offentlige 
beskæftigelsesprojekter, og (kortvarigt fra 1983-85) offentlige produktion. Endvidere blev nedgang 
i udbuddet af arbejdskraft en prioritet, hvilket i 1979 førte til indførelse af incitamenterne til tidlig 
tilbagetrækning. Massearbejdsløshed lagde således en tung byrde på de offentlige udgifter. Høj 
arbejdsløshed øgede incitamentet til at blive forsikret og adgang til forsikring udvidedes indtil 1979. 
Det var en meget generøs ordning: efter et års medlemskab af arbejdsløshedsforsikring havde 
arbejdsløse ret til op til 90% af deres tidligere indkomst. Det eneste krav var dengang, at de ledige 
var aktivt arbejdssøgende, og havde arbejdet et minimum af 26 ugers i de seneste tre år. De ikke-
forsikrede kontanthjælpsmodtagere modtog ca. 80% i forhold til den kompensation de forsikrede 
modtog. Disse beskæftigelsesordninger var medvirkende til at holde de fleste af de arbejdsløse 
inden for forsikringssystemet. Tilbud om beskæftigelse, og beskæftigelses-træning, blev derefter 
skræddersyet til at imødekomme kravet om 26 ugers beskæftigelse efter 2 års ledighed, og derfor 
kunne arbejdsløse forblive i forsikringsordningen næsten i det uendelige. Velfærdsstatens 
beskyttelsessystem blev udvidet i forhold til de enkelte arbejdstagere og staten udviklede  flere 
beskæftigelse-skabende pakker. Krisetiden var også præget af en høj organisationsgrad, hvor stram 
sammenhæng mellem fagforeningerne A-kasserne blev dannet (Larsen, 2005).
Der var et politisk skift til en konservativ liberal regering i 1982. Denne forblev ved magten indtil 
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1992 i forskellige former. Denne regering forpligtede sig til en fast valutakurs og indledte en 
disinflationspolitik (Anderson og Svarer, 2007). Regeringen genindførte udbud og efterspørgsels 
matchning ved at underordne opgaver motiveret af fordelingspolitikker til mere service-lignende 
matchningsopgaver, hvorved service for det ordinære arbejdsmarked topprioriteres. Følgelig blev de 
udvidede beskæftigelsesordninger og understøttelses-systemet ikke ændret på nogen væsentlig 
måde. Bekymring for, at systemet var passivt, og at der var behov for at regeringen støttede 
ordninger der motiverede arbejdsløse til at genindtræde på arbejdsmarkedet blev afgørende i 
1980'erne. På grund af denne bekymring blev uddannelse og forøgelse af færdigheder centrale 
elementer i arbejdsmarkedspolitikken i løbet af dette årti. Denne vægt på at fortsætte voksen-og 
efteruddannelse gjorde til gengæld arbejdsstyrken mere fleksibel. I 1985 blev 
beskæftigelsesordninger suppleret med en grundlæggende uddannelse ordning, som tillod 
arbejdsløse uden nogen form for kvalifikationer udover normal skolegang at modtage undervisning 
og uddannelse i perioder mellem beskæftigelse. Til trods for disse bestræbelser, forblev dansk 
arbejdsmarkedspolitik i denne periode meget passiv, hvor beskæftigelses-og uddannelsesordninger 
havde til formål at sikre individets rettigheder i systemet i stedet for aktivt at fremme forøgelse af 
færdigheder eller incitamenter for arbejdsløse til at arbejde (Larsen, 2005 ).
Et kort boom på arbejdsmarkedet i Danmark i midtfirserne, sluttede brat i 1986/1987 på grund af en 
stigning på 9% i høje lønninger på et tidspunkt, hvor arbejdsløsheden var over 8%. Denne høje 
arbejdsløshed var forårsaget af en manglende efterspørgsel, men det er blevet gjort gældende, at 
dette også afspejlede strukturelle problemer på arbejdsmarkedet. Dette tvang arbejdsmarkedets 
parter til at enedes om en fælles erklæring i 1987, der forpligtede dem til hver især at sikre 
lønudviklingen i overensstemmelse med fastholdelse af konkurrenceevnen for dansk økonomi. 
Erfaringerne fra midten af 1980'erne med en buldrende økonomi og faldende arbejdsløshed, der 
resulterer i store løn-stigninger har vist vigtigheden af at fastholde mellem-sigtede mål og behovet 
for at sikre, at udviklingen på arbejdsmarkedet ikke bringer den overordnede makroøkonomiske 
strategi, herunder fastkurspolitikken i fare. Den efterfølgende periode med konsolidering kom til at 
blive kendt som de syv dårlige år med lav vækst og vedvarende høj arbejdsløshed. I 1992 kom der 
et skift i regeringen fra en liberal konservativ mindretals regering til en socialdemokratisk ditto. 
Dermed kom der yderligere reformer på arbejdsmarkedet (Anderson & Svarer, 2007).
I begyndelsen af 1990'erne blev der fokuseret kraftigt på strukturelle problemer og især på de 
negative konsekvenser af passive og omfattende beskæftigelsesordninger. Et udvalg (Zeuthen-
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udvalget) nedsat af regeringen påpegede behovet for udviklingen af en mere aktiv politik ved at 
indføre individuelle og skræddersyede indsatser til forøgelse af færdigheder og at reducere 
forsikringsperioden. Denne behovsorienteret aktiveringsindsats skulle fungere gennem radikal 
regionalisering (herunder styrkelse af det regionale korporative organer) og indførelsen af 
individuelle handlingsplaner, der ville specificere aktiveringsprocessen og fungere som en kontrakt 
mellem arbejdsmarkedssystemet og arbejdsløse personer. En ny type arbejdsmarkeds organisering 
blev lavet med indførelsen af arbejdsmarkedsreformen i 1994. Dette blev kategoriseret ved 
finanspolitisk stramning og en politisk accepteret høj arbejdsløshed, som derefter blev opvejet af de 
sociale sikringssystemer, der administreredes af fagforeningerne (Larsen, 2005).
Dette politiske skift var en to-vejs strategi, der indeholdt både efterspørgsels styrings politikker og 
udbudsorienteret arbejdsmarkedspolitik. Sideløbende med arbejdsmarkedspolitikken var der også 
en gradvis indførelse af en skattereform, der sænkede beskatning af arbejdsindkomst og reducerede 
den skattemæssige værdi af rente fradrag og andre foranstaltninger til at udvide 
beskatningsgrundlaget. For at give mulighed for en smidig overgang af denne ændring i 
boligmarkedet, blev skattenedsættelserne indfases hurtigere end skatteforhøjelser, hvilket  betyder 
at de var midlertidigt underfinansieret og dermed ekspansive (Anderson & Svarer, 2007). Den 
ekspansive finanspolitik på arbejdsmarkedet inddragede tidligt individuel undervisning og 
uddannelse for arbejdsløse og nye regionaliserede, korporative styringsordninger. Desuden blev 
forsikringsperioderne forkortet og forsynet med skrappere rådighedsvurderinger og obligatorisk 
aktivering. Understøttelses-niveauet forblev uændret, men retten til dagpenge kunne ikke længere 
genvindes via aktivering eller beskæftigelses-ordninger. Fra næsten det uendelige var den 
maksimale periode en person kunne opholde sig i forsikringsordningen nu fastsat til syv år, med 
mulighed for forlængelse på op til to år via orlov. Samtidig hjalp orlovsordninger med at 
institutionalisere tanken om at forlade arbejdsmarkedet ved hjælp af offentlig støtte. 
Orlovsordninger indeholdende op til et års sabbatår, børnepasning og uddannelse / undervisning, 
mens man var på arbejdsløshedsunderstøttelse (kun 80% for orlovs-ordninger) blev indført for at 
mindske udbuddet af arbejdskraft.
Gunstige betingelser for orlov blev dog væsentligt reduceret i løbet af sidste halvdel af 1990'erne, 
og sabbatår blev helt afskaffet (uddannelses-og børnepasningsorlov er stadig eksisterende, men på 
et meget lavt niveau) (Larsen, 2005). Sekvensen af reformer der blev indledt i midten af 1990'erne 
og raffineret i de seneste år ændrede radikalt systemet fra at have et passivt fokus på indkomst- og 
understøttelses opretholdelse til et mere aktivt fokus på at bringe ledige i beskæftigelse. De centrale 
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elementer i de politiske ændringer kan opsummeres som: afkortning af dagpengeperioden, ændring 
i retten til ydelser (ikke længere kunne genoptjene retten til dagpenge ved deltagelse i 
aktiveringsforanstaltninger) og gennemførelsen af aktivering for både forsikrede og ikke-forsikrede. 
Som følge heraf oplevede dansk økonomi et behovsstyret boom i midten af 1990'erne, hvilket 
bidrog til at reducere arbejdsløsheden igen (Anderson & Svarer, 2007). Rækkefølgen af reformer er 
blevet illustreret i nedenstående figur (Figur 6), der viser ændringen i den formelle længde af 
dagpengeperioden og dens splittelse i passive og aktive (workfare) dele (Anderson & Svarer, 2007). 
I 2001 skiftede magtbalancen i dansk politik. En venstre-konservativ regering  støttet af Dansk 
Folkeparti kom til magten og har siddet der lige siden.  På daværende tidspunkt havde man dog 
allerede strammet så meget op på retten til at modtage dagpenge, at yderligere stramninger ikke 
ikke kom på tale. På kontanthjælpsområdet var der ligeledes allerede stram kontrol, så her blev 
fokus rettet mod at øge incitamenterne til at tage et arbejde (Goul Andersen & Pedersen, 2007).
I 2003/2004 trådte en ny arbejdsmarkedsreform kaldet ”Flere i arbejde” i kraft. Denne lagde vægt 
på vejledning og kontakt-samtaler, samt subsidieret jobtræning, men reducerede antallet af 
initiativer, der skal hjælpe med at dygtiggøre de arbejdsløse (Larsen, 2005). Kontrol, sanktion, pligt 
til at tage passende arbejde og – for unge – uddannelse var hovedelementerne (Goul Andersen & 
Pedersen, 2007).  Der introduceredes individuelle og fleksible kontaktforløb med udgangspunkt i 
den enkelte lediges situation og skærpet rådighed. Dertil kom at man ændrede i terminologien. Fra 
tidligere at have talt om individuelle handlingsplaner, talte man nu om jobplaner; så skulle en 
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Figur 6: Længden af dagpengeperioden og dennes opdeling i aktive og passive perioder
(reproduceret efter Anderson & Svarer, 2007)
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hvilken som helst tvivl om formålet vist være fjernet. Tilbudstyperne blev også ændret gjort enklere 
om man vil, så der nu kun var 3 forskellige typer; vejledning og opkvalificering, ansættelse med 
løntilskud, og virksomhedspraktik (Jørgensen, 2006). Desuden ændrede man i ydelserne i en række 
tilfælde, hvilket skulle sikre, at man altid havde et økonomisk incitament til at tage et job med 
minimumsløn (Goul Andersen & Pedersen, 2007). Man ændrede også i aktiveringen, således at man 
nu fik et mere fleksibelt aktiveringssystem med fokus på slutmålet, beskæftigelse (Goul Andersen & 
Pedersen, 2007). De besparelser man opnåede her brugte man i øvrigt til at finansiere skattelettelser 
på arbejde, hvilket vel også kan ses som en slags incitament til at gå fra offentlig forsørgelse til 
beskæftigelse (Goul Andersen & Pedersen, 2007).  En helt anden dimension af ”Flere i arbejde” 
var ændringerne af mere administrativ karakter. For det første åbnedes der for private udbydere i 
aktiveringsindsats. Såkaldte andre aktører blev via udbudsrunder en del af beskæftigelsesindsatsen. 
Desuden slås ideen om den en-strengede beskæftigelsesindsats fast her. Til at starte med kun som et 
sammentænkt system, hvor såvel regler som indsats og sprog for kontanthjælpsmodtagere og 
dagpengemodtagere harmoniseredes (Jørgensen, 2006). I forbindelse med kommunalreformen, der 
trådte i kraft 1.januar 2007, implementeres det en-strengede beskæftigelses system med jobcentre, 
hvor kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere skal behandles under samme tag, idet man 
antager kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere  ofte vil have de samme problemstillinger 
og derfor skal behandles ens og samme sted (Goul Andersen & Pedersen, 2007). Til at starte med er 
det dog kun selve strukturen med lokale kommunale jobcentre, 4 beskæftigelsesregioner etc. (se 
næste afsnit for uddybning af den nuværende organisering).  Ledelsen, budgetter osv. var stadig 
delt, og ikke før slutningen af 2009 bliver den en-strengede beskæftigelsesindsats en realitet 
(Regeringen, 2010). 
Under denne borgerlige regering er beskæftigelsespolitikken og integrationspolitikken blevet flettet 
sammen og næste større reform på arbejdsmarkedet er faktisk en integrations-pakke , der har 
elementer, der gælder for alle på offentlig forsørgelse, nemlig ”En ny chance for alle” fra 2005 
(Goul Andersen & Pedersen, 2007). Blandt de nye ændringer, der gjaldt for alle var: skærpet pligt til 
at tage uddannelse for unge under trussel om helt at få frataget kontanthjælpen, pligt til gentaget 
aktivering selv for kontanthjælpsmodtagere ”med andre problemer end ledighed”, 300-timers 
reglen, der betød at at modtagere af kontanthjælp i  hustande, hvor begge ægtefæller er modtagere 
af kontanthjælp, skulle arbejde 300 timer over en 2-årig periode for at opretholde retten til 
kontanthjælp (Goul Andersen & Pedersen, 2007).  Det er også ved denne reform, vi får 
matchgruppe systemet (Goul Andersen & Pedersen, 2007). 
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Velfærdsreformen fra 2006 indeholder også en række tiltag på beskæftigelsesområdet. Der er dog 
for det mestes vedkommende ikke tale om nye initiativer, men derimod om at skrue på allerede 
eksisterende initiativer (Goul Andersen & Pedersen, 2007). Eksempler på dette er fremrykket 
aktiveringsindsatsen fra tidligere 12 til nu 9 måneder efter starten på kontaktforløbet, obligatorisk 
tilmelding til jobnet (jobcentrernes portal på internettet), systematisk rådighedsvurdering hver 3. 
måned (Goul Andersen & Pedersen, 2007). Efter Velfærdsreformen er der, udover 
Kommunalreformen fra 2007 og den efterfølgende aftale om en-strenget kommunalt 
beskæftigelsessystem fra 2009 som allerede er blevet behandlet ovenfor,  en række aftaler eller 
reformer, der har indflydelse på dele af arbejdsmarkedspolitikken. Således indeholder Aftale om en 
Jobplan (2008), Aftale om voksenlærlingeordningen (2008), Aftale om håndtering af EU-retten om 
fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metocksagen (2008), Sygefraværshandlingsplan  
(2008), Aftale om finansloven (2008), Afbureaukratisering (2009), Fire initiativer til hjælp af  
ledighedstruede (2009), og Aftale om flere unge i uddannelse og job (2009) alle elementer, der 
påvirker beskæftigelsesindsatsen (Regeringen, 2010). Der er dog ingen af dem, der  ændrer 
fundamentalt ved denne, de er i højere grad justeringer eller præciseringer, f.eks. Aftale om 
håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metocksagen (2008), 
der justerer 300-timers reglen til de nuværende 450 timer.
Ved årsskiftet 2010/2011 trådte endnu en lille administrativ ændring i kraft. Også denne er blot en 
justering. Den er dog ganske interessant, da den har potentiale til at ændre hele 
beskæftigelsesindsatsen som vi kender den idag. Refusionsreglerne ensrettes, så man nu få samme 
refusion for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Ved samme lejlighed ændres 
refusionsreglerne også. Tidligere var refusionsreglerne sådan, at kommunerne fik forskellige 
refusion for forsørgelsesudgifterne alt afhængig af om borgene var i aktivering eller ej. Således fik 
kommunerne refunderet 75 % af udgifterne for aktive dagpengemodtagere og 50 % af udgifterne for 
passive. For kontanthjælpsmodtagere var satserne henholdsvis 65 % og 35 %.  Fra regeringens og 
aftalepartiernes side synes man dog at dette fik kommunerne til i alt for høj grad at aktivere uden 
andet formål end at aktivere.  Således konstaterer de, at ”(...) at de kommunale jobcentre i dag 
sender for mange ledige på kurser og i projekter uden tilstrækkeligt jobsigte og effekt. Erfaringerne  
viser, at de kommunale projekter og kurser ofte er den nemmeste løsning for kommunen, men ofte  
ikke den løsning, der hjælper ledige hurtigst tilbage i job” (Finansministeriet, 2010:82). Derfor 
ændrer  man refusionssystemet. Fremover vil kommunerne få dækket 50 % af 
forsørgelsesudgifterne til kontanthjælps- eller dagpengemodtagere, der er i virksomhedsrettet 
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aktivering, hvilket er ensbetydende med virksomhedspraktik eller løntilskud. I alle andre tilfælde, 
hvad enten borgeren er passiv eller i anden type aktivering vil kommunen få refusion på 30 % 
(Finansministeriet, 2010).
Den aktive beskæftigelsesindsats i dag
Beskæftigelsesindsatsen i Danmark er placeret  under Beskæftigelsesministeriet. Det er således 
Beskæftigelsesministeriet der har det overordnede ansvar i forhold til alle grupper af ledige, 
kontanthjælpsmodtagere såvel  som dagpengemodtagere.  Beskæftigelsesindsatsen er organiseret på 
tre niveauer:  det nationale, det regionale, og det kommunale niveau.
Beskæftigelsesministeren har det overordnede ansvar, ligesom ministeren også er den øverste 
administrative myndighed for indsatsen i beskæftigelsesregionerne og i de 91 lokale jobcentrer. 
Beskæftigelsesrådet, der er sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, kommunerne, 
og de samvirkende invalide organisationer, rådgiver Beskæftigelsesministeren om vigtige 
beskæftigelsespolitiske emner, forslag til og mål for beskæftigelsesindsatsen. Rådet bidrager også 
med rådgivning om opfølgning på den regionale beskæftigelsesindsats, om pilotprojekter og forslag 
til nye love. Desuden udarbejder rådet årlige rapporter for Ministeren. Disse rapporter fokuserer på 
resultater og effekter af beskæftigelsespolitikken i Danmark. 
Implementering af og opfølgning på beskæftigelsesindsatsen varetages af Arbejdsmarkedsstyrelsen, 
der er en del af Beskæftigelsesministeriet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har som sit erklærede mål, at 
”(...)  øge udbuddet af arbejdskraft i Danmark” (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010c). 
På det regionale niveau overvåger Beskæftigelsesregionen jobcentrernes indsats, i forhold til 
resultater og effekter, samt den generelle udvikling i deres region. Beskæftigelsesregionerne er 
faktisk en del af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Desuden administrerer Beskæftigelsesregionen en lang 
række projekter, hvis formål er at forøge udbuddet af arbejdskraft. Beskæftigelsesregionen arbejder 
tæt sammen med Det Regionale Beskæftigelsesråd. Rådets primære opgave er at overvåge såvel 
arbejdsmarkedet som beskæftigelsesindsatsen i den pågældende region. Det vil også være Det 
Regionale Beskæftigelsesråd, der, i samarbejde med Beskæftigelsesregionen, skulle iværksætte en 
indsats, hvis der opstår pludselige store stigninger i ledigheden som følge af virksomhedslukninger. 
Medlemmerne af rådet er udpeget af Beskæftigelsesministeren efter indstilling fra arbejdsmarkedets 
parter, kommunerne, regionsrådet og Danske Handicaporganisationer. Rådet indgår kontrakt med 
Ministeren og Arbejdsmarkedsstyrelsen, under hvilken regionen forpligter sig til at leve op til 
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specifikke mål og resultater (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010d).
På lokalt plan varetages beskæftigelsesindsatsen af jobcentrerne. Jobcentrerne blev etableret i 
slutningen af 2006 som følge af kommunalreformen.  Der er et jobcenter i stort set hver eneste 
kommune i Danmark, om end nogle kommuner dog har valgt at samarbejde om indsatsen. 
Oprindelig var driften af jobcentrerne delt mellem kommunerne og staten. I august 2009 overtog 
kommunerne imidlertid også ansvaret for dagpengemodtagerne og har således nu ansvaret for alle 
ledige. Dermed overtog kommunerne også den fulde administration og drift af jobcentrerne. 
Jobcentrene varetager en meget vigtig og essentielt opgave i beskæftigelsesindsatsen, nemlig at få 
folk i job (og for unge, i uddannelse).  Det er altså jobcenteret, der er omdrejningspunktet for den 
enkelte lediges beskæftigelsesindsats. Jobcenteret skal holde et konstant fokus på jobmuligheder for 
den enkelte ledige, hvilket betyder, at jobcenteret skal hjælpe alle ledige med den hurtigste og mest 
direkte vej (tilbage) til arbejdsmarkedet. Dette gælder både dem, der er helt jobklar, og de ledige, 
der måtte have brug for ekstra indsats for at blive jobklar, eller de som måtte have brug for et job 
med støtte. Desuden har jobcentrerne faktisk også en virksomheds-orienteret indsats. Denne 
fokuserer på at skabe dialog og samarbejde mellem jobcentrerne og virksomhederne til gavn for 
begge parter. Jobcentrerne kan derved hjælpe virksomhederne med deres rekrutteringsarbejde, mens 
virksomhederne kan overtales til at åbne op overfor nye medarbejder grupper, de måske ikke havde 
været så åbne overfor tidligere (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010b).
Ligesom på det nationale og regionale niveau, er er også på det lokale niveau et beskæftigelsesråd, 
nemlig det lokale beskæftigelsesråd. Dette er sammensat af deltagere fra Arbejdsmarkedets parter, 
Danske Handicaporganisationer, Praktiserende Lægers Organisation, det lokale integrationsråd, 
kommunalbestyrelsen, og relevante lokale foreninger. Rådet har en rådgivende funktion i forhold til 
den lokale beskæftigelsesindsats i jobcentrerne.
I praksis er den aktive beskæftigelsesindsats organiseret omkring to elementer, nemlig et 
kontaktforløb og et aktiveringsforløb (Beskæftigelsesministeriet, 2010a).
Kontaktforløbet foregår i jobcenteret og består af en række samtaler med den ledige. Jobcenteret 
kan dog vælge at lade bestemte borgere eller endda grupper af borgere blive håndteret af eksterne 
aktører.  For kontanthjælpsmodtagere gælder, at den første samtale skal være en CV-samtale, mens 
de resterende samtaler kaldes for job-samtaler. Den første samtale skal være afholdt inden for 4 uger 
af forløbets start. Derefter skal der afholdes samtale mindst hver 3. måned. Alle samtaler skal skal 
have fokus på at få den ledige i job så hurtigt som muligt, herunder helt specifikke job og 
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jobsøgning. Hvis job ikke er umiddelbart sandsynligt, skal samtalen have fokus på såkaldte job-
rettede aktiviteter. For matchgruppe 2 borgere skal samtalen omhandle beskæftigelsesfremmende 
initiativer (Beskæftigelsesministeriet, 2010b). 
Aktivering er den anden halvdel af den aktive beskæftigelsesindsats. Selvom aktiveringen oftest 
aftales med jobkonsulenterne i jobcenteret, foregår selve aktiveringen ikke (eller i hvert fald kun 
meget sjældent) i jobcenteret. Oftest vil den foregå på et beskæftigelsescenter, hos en privat aktør, 
eller måske endda på en (offentlig eller privat) arbejdsplads.  Hovedreglen er, at man har ret og pligt 
til aktivering i mindst 4 uger senest efter 9 måneders ledighed. Efter endt første aktivering har man 
igen ret og pligt til aktivering i mindst 4 uger hver 6. måned.  For unge under 30 gælder dog særlige 
regler.3 De unge skal aktiveres i 26 sammenhængende uger4 efter senest 13 uger ledighed, hvorefter 
de normale aktiveringsregler gælder (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010a).
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats giver jobcentrerne mulighed for at bruge 3 forskellige typer 
aktivering, når de ledige skal aktiveres: Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, og 
ansættelse med løntilskud.
Virksomhedspraktik kan foregå på såvel en offentlig som en privat arbejdsplads. Formålet med 
denne type tilbud er afklaring af beskæftigelsesmål, samt træning af kompetencer. Derfor henvender 
dette tilbud henvender sig sig også kun til borgere, der vurderes til at have for mangelfulde 
kompetencer, sprogligt, fagligt, eller socialt, til at kunne opnå beskæftigelse på ordinære vilkår eller 
løntilskud. Tilbuddets varighed er på 4 uger for arbejdsmarkedsparate ledige og på 13 uger for ikke-
arbejdsmarkedsparate. For begge gruppers vedkommende gælder det, at tilbuddet kan forlænges, 
hvis særlige forhold taler for det (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010a).
Ansættelse med løntilskud kan ligeledes foregå hos såvel en offentlig som en privat arbejdsgiver. 
For at opnå ansættelse med løntilskud hos en privat arbejdsgiver skal man dog have været ledig i 6 
måneder. Formålet med ansættelse med løntilskud er genoptræning af kompetencer, der er 
nødvendige på arbejdsmarkedet. En ansættelse med løntilskud kan maksimalt vare et år 
(Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010a).
Vejledning og opkvalificering er lidt groft sagt kategorien for alle de tilbud, der ikke passer ind i de 
to øvrige kategorier. Denne kan indeholde endog meget forskellige tilbud, f.eks. vil 
3  Faktisk gælder der også specielle regler for seniorer (over 60-årige). Men det er kun for dagpengemodtagere,og da 
de ikke er i målgruppen for denne rapport, vil jeg ikke komme nærmere ind på dette.
4 26 sammenhængende uger er dog ikke ensbetydende med, at det skal være et tilbud på 26 uger. Dem findes der ikke 
mange af. Ofte vil det derfor være sammensat af flere forskellige tilbud efter hinanden.
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jobsøgningskurser for borgere i matchgruppe 1 og intensive forløb for matchgruppe 2 borgere med 
misbrugsproblemer begge være placeret i denne kategori.5 Generelt vil være fordelt ind i 
underkategorierne korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, og 
uddannelsesforløb. For kontanthjælpsmodtagere gælder at der er en varighedsgrænse for denne type 
tilbud på 6 uger. Tilbuddene må altså ikke vare mere end 6 uger. Denne varighedsgrænse gælder for 
alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er 30 år eller derover og som har mindre 
end 9 måneders ledighed. Det vil altså sige, at varighedsgrænsen gælder for det første tilbud. Forløb 
under 2 uger tæller dog ikke med i opgørelsen af varigheden, ligesom varighedsgrænsen  ikke 
gælder for forløb med et stort indhold af danskundervisning (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2010a)
Opsamling
I dette kapitel har jeg vist hvorledes den aktive beskæftigelsesindsats i Danmark har udviklet sig fra 
at have fokus på at beholde retten til understøttelse via deltagelse i aktivering til stadig mere fokus 
på aktivering, forstået som at man skulle yde for at kunne nyde, op til reformerne fra ”Flere i  
arbejde” og frem, hvor man ydermere forsøger at øge incitamenterne til at gå fra offentlig 
forsørgelse til beskæftigelse, og subsidiært at skærpe betingelserne for hvornår man kan få offentlig 
forsørgelse. 
Selvom man ser et vist fokus på uddannelse for unge, er det primære fokus nu på at få folk i 
beskæftigelse, og det endda i en sådan grad at man er villig til at skære i ydelserne hvis ikke folk 
makker ret. Beskæftigelsesindsatsen og -politikken har således ændret sig ganske betragteligt fra 
70'ernes og 80'ernes fokus på at opretholde retten til dagpenge til situationen i dag, hvor fokus er 
flyttet over til at sikre at udbuddet af arbejdskraft, fra ”(...) 1990'ernes ”arbejde til alle” til dagens 
”alle i arbejde”” (Jørgensen; 2006:72), fra welfare til workfare (Andersen, 2007; Jørgensen, 2006).
5 Denne specifikke oplysning om hvilke tilbud, der ligger inden for de forskellige kategorier fremgår ikke direkte af 
de oplyste kilder. Det er dog sådan, at man kan ræsonnere sig frem til det (da de ikke er hverken virksomhedspraktik 
eller løntilskud). Desuden fremgår det af det empiriske data-materiale.
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EBPM – Evidensbaseret politikudformning
Dette kapitel har til formål at give en kort introduktion til evidens baseret politikudformning, eller 
EBPM (Evidence Based Policy Making). Første del af kapitlet vil forsøge at beskrive hvad EBPM 
er og hvor det kommer fra, mens anden halvdel vil fokusere på metoden anvendt i EBPM.
Systematiske ”reviews”  har modtaget en del international anerkendelse som en væsentlig metode til 
sekundær forsknings- og/eller vidensproduktion, siden begyndelsen af 1990'erne. Ideen blev 
udviklet inden for medicin, men har siden bevæget sig ind på mange andre områder (herunder på 
videns- og forskningsproduktion om arbejdsmarkedet). 
En systematisk forskningsoversigt er defineret som en syntese af resultaterne af eksisterende 
evalueringer og forskningsprojekter, gennemført på en systematisk måde og produceret med henblik 
på at afklare, om en given indsats er effektiv. Formålet med at producere beviser (evidence) i form 
af systematiske forskningsoversigt er at fremme velinformerede beslutninger om politiske initiativer 
og professionel praksis (Hansen & Rieper, 2009). 
Tilhængerne af evidensbaseret politikudformning anfører, at udførlige forskning-resultater bør 
indarbejdes i den offentlige politiske debat om politikudformning, samt have etableret interne 
processer i den offentlige sektor til såvel evaluering som forbedring af politik, administration og 
programmer (Head, 2009). Det primære mål for EBPM er at forbedre pålideligheden af rådgivning 
om effektiviteten af politiske beslutninger og mulige alternativer. Centralt for hele EBPM 
dagsordenen er troen på, at bevismateriale kan føre til en politik, der vil virke og derfor er attraktiv 
for pragmatisk beslutningstagere, som ønsker at vide, hvad der virker under hvilke betingelser 
(Clarence, 2002; Head, 2009). 
Der er et klassisk hierarki af beviser, evidenshierarkiet, hvor resultater fra randomiserede, 
kontrollerede forsøg (RCT) ofte opfattes som overlegne i forhold til andre former for 
undersøgelsesdesign. Derudover er der også flere mekanismer til at syntetisere oplysningerne med, 
hvoraf kvantitative meta-analyse på baggrund af RCTs er mest troværdige (Hansen og Rieper, 
2009). Der ganske betragtelig uenighed om metoder, instrumenter, effekter og påvirkninger. Dette 
til trods, ligegyldigt hvilken metodisk tilgang man vælger kræver EBPM gode data, analytiske 
evner og politisk støtte (Head, 2009). Det er derfor vigtigt at påpege, at hvis de anvendte beviser er 
forudindtaget, mangelfulde eller ufuldstændige, kan det føre til dårlige politik-anbefalinger (Milani, 
2009). En grundig vurdering af beviserne er derfor vigtigt som en del af at lave den systematiske 
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forskningsoversigt. Den politik EBPM medfører eller medvirker til at skabe en ligger i et 
grænseområde mellem videnskab, værdier, og praktisk viden (Head, 2009).
Ifølge Verdensbanken, er evidensbaserede offentlige politikker med til at fokusere indsatsen på, 
hvad der virker og sikre at anvendelse af offentlige midler sker mere effektivt. Derfor er der således 
også en strategisk tilgang til at skabe viden og styre dens brug for den politiske beslutningsproces 
(Milani, 2009). Resultaterne af forskningsprojekter, hvor man kan identificere ineffektivitet i 
forhold til bestemte arbejds- eller politikprogrammer er også vigtigt (Robinson, 2000) og kan være 
med til at fokusere de offentlige udgifter korrekt. OECD vedtog EBPM som et ny forsknings-fokus 
i 2003 på anbefalinger fra Centre for Educational Research and Innovation (CERI), i hvilken 
anledning bestyrelsen af CERI understregede, at ”(...) evidence-based policy research is a vital  
complement to other practical and innovative processes (...)” (Milani, 2009). 
Radaelli (2008) hævder, at nogle gange er forskning indenfor EBPM for fokuseret på politiske 
dagsordener, på at producere beviser til at træffe (bestemte) politiske valg, snarere end den anden 
vej rundt. Som forklaret af forfatteren, blev dette påvist af Weiss (1986), der viste hvordan 
organisationer bestilte store evalueringsundersøgelser og derefter ikke brugte dem (Radaelli, 2008). 
For alle regeringer er det fristende at indføre, hvad der rent faktisk 'er best practice' i henhold til 
deres egen dagsorden i den politiske beslutningsproces. Selv om der er store mængder litteratur om 
et emne, er der ofte meget lidt konsensus om, hvad den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde for 
enhver sammenhæng eller problem, og en sådan mangel på sikkerhed kan friste regeringerne til at 
finde deres egen "bedste"-metode (Clarence, 2002). Derfor har ideen om en systematisk og 
gennemskuelig mekanisme til at kvalificere politiske beslutninger vundet frem.
Det står ikke altid helt klart, om regeringerne baserer deres entusiasme for forskellige programmer 
på en klar forståelse af resultaterne af evalueringer baseret på tidligere programmer, men The New 
Deals fra den tidligere Labour-regering i Storbritannien er netop et sådant eksempel (Robinson, 
2000). I Europa er England at betragte som en pioner i denne proces (Hansen & Rieper, 2009) og 
der er ofte den opfattelse, at EBPM kom frem et par år inde i den første Blair regeringen i 1999 
(Parsons, 2002). Det på trods af, at mange år tidligere – i 1972 – introducerede professor Archie 
Cochrane første gang begrebet evidensbaseret medicin gennem hans kritik af, at medicin ikke havde 
organiseret sin viden i nogen systematisk pålidelig og kumulativ måde. Flere år senere, i 1992 blev 
det første Cochrane Center etableret i Oxford, finansieret af det britiske National Health Service og 
efterfølgende, i 1993 blev det international Cochrane Center organiseret gennem det britiske Center 
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(Rieper et al., 2009). 
1999 var et afgørende år for EBPM i Storbritannien. Der afholdtes to vigtige konferencer på the 
Association of Research Centre in the Social Sciences og University College London i samarbejde 
med Cochrane Center i Oxford (Parsons, 2002). Dette var med til at bringe EBPM frem i 
rampelyset, og med den daværende Labour-regering og deres ”what works is what matters” mantra, 
steg EBPM i popularitet i England (Clarence, 2002). EBPM blev statens mantra, og man bestræbte 
sig i stigende omfang på at udbrede variationer af den såkaldte guldstandard for medicinske beviser 
til den politiske beslutningsproces for en bredere og bredere vifte af spørgsmål. Dette blev ligeledes 
vedtaget af Wales, og fremlagt som et behov for at forbedre kvaliteten af viden, af evaluering og af 
den politiske beslutningsproces generelt (Quinn, 2002). Brugen af EBPM spredes såvel 
internationalt som til andre vidensområder, og som diskuteret tidligere, blev Blairs Labour-regering 
betragtet som en central aktør i dette. Et centralt eksempel på udbredelsen ind i andre sektorer, er 
søsterorganisation til The Cochrane Collaboration kaldet The Campbell Collaboration, der 
fokuserer deres forskningsoversigter på velfærd, uddannelse og kriminologi, og som blev oprettet i 
1999. Indflydelsen er mærkes også i de nordiske lande, herunder Danmark, som nu er har centre for 
både The Cochrane Collaboration og The Campbell Collaboration (Hansen & Rieper, 2009). 
Der har været et stigende interesse i evalueringens-kredse for teori-drevet evaluering. Tidligere 
teoretikere som Chen og Rossi (1989), Weiss (1995, 1997) og Pawson og Tilley (1997), opfordrer 
alle sammen til at man udformede evalueringer, hvor teori havde en mere central rolle. Teori-
orienteret evaluering kan være et alternativ til metode-orienteret tilgange og vinder stigende indpas i 
de samfundsvidenskabelige evalueringer (Pedersen & Rieper, 2008).
En nylig bidrag til teori-orienterede evaluering, er begrebet realist syntese, som giver en 
begrebsramme at indsætte de, for diskussionen centrale underliggende kausale niveauer i. Den 
identificerer de centrale dele af en teoretisk funderet undersøgelse, hvilket er kontekst (C), 
mekanisme (M) og resultatet (O). CMO tilgangen opstiller som deres hypotese, at resultatet af en 
intervention (for eksempel en reform eller et program) afhænger af, hvordan de underliggende 
kausale mekanismer er ”brændt i en specifik kontekst”. CMO-rammen vil så forsøger at udfylde 
hullet i evalueringens-tilgangen ved at give specifikke konceptuelle værktøjer eller opstille bestemte 
bevismaterialer i en specifik kontekst for udførslen af den teori-orienterede evaluering (Pedersen og 
Rieper, 2008; Raedilli, 2008). 
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EBPM er blevet refereret til som et ønskemål i modsætning til en allerede opnået virkelighed for 
Australien af deres regering (Head, 2009). Dette gælder dog for mange lande, der arbejder hen imod 
en forståelse af, hvordan EBPM bedst passer til deres kontekst i en realistisk evaluering.
EBPM metode
Forskningsoversigter, og i særdeleshed systematiske forskningsoversigter er som nævnt 
hovedproduktet i evidens-tankegangen. Der findes dog et hav at forskellige typer af 
forskningsoversigter (Bhatti et al., 2006). De systematiske forskningsoversigter følger bestemte 
mønstre for søgning, udvælgelse og syntetisering af primærstudier, og desuden også bestemte 
procedurer for kvalitetssikring af primærstudierne. Først formuleres problemstillingen, så foretages 
en systematisk søgning, dernæst skal hver enkelt (primær-) studie vurderes kritisk,  og endelig 
syntetiseres resultaterne (Bhatti et al., 2006).  En systematisk forskningsoversigt vil søge at finde 
alle primærstudier som kan (bidrage til at) besvare en problemstilling. Meta-analyse vil være det 
foretrukne valg, når resultaterne skal  syntetiseres. Udover systematiske forskningsoversigter findes 
der en række andre forskningsoversigter, f.eks. kan nævnes: narrativ forskningsoversigt, konceptuel 
forskningsoversigt, realistisk forskningsoversigt, klassisk forskningsoversigt, og kritisk 
forskningsoversigt (Bhatti et al., 2006).
Der findes en bred vifte af metoder til syntetisering af resultater. Meta-analyse er en statistisk 
baseret på store mængder af kvantitative forsøg, helst af RCT-formatet. Denne metode anses for at 
være den mest optimale.  Andre syntetisering er mere åben for forskellige undersøgelsestyper. Af 
andre typer kan nævnes narrativ syntese, bedste evidens syntese (BES) og bedste tilgængelige 
evidens , og stemmeoptælling (Bhatti et al., 2006). 
Et andet og helt centralt tema i EBPM er udvælgelsen af studier til medtagelse i 
forskningsoversigter. Hansen og Rieper (2007) argumenterer, at dette rent faktisk reflekterer hvad 
der betragtes som valid viden i evidensbevægelsen (Hansen & Rieper, 2007).  Ikke alle 
vidensformer er nemlig lige gode, hvorfor man rangordner dem. Rangordningen kaldes for 
evidenshierarkiet. RCT er så klart øverst i hierarkiet, hvorefter følger: kvasieksperimenter - 
kontrollerede forsøg baseret på matching, forløbsstudier, tværsnitsundersøgelser, procesevaluering, 
aktionsforskning o.lign., kvalitative casestudier og etnografiske feltstudier, erfaringer og eksempler 
på god praksis, ekspertvurderinger, og brugervurderinger (Hansen & Rieper, 2007). Denne 
rangordning bruges, når primærstudierne skal vurderes. Der findes dog ingen absolut konsensus 
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omkring denne rangordning, men RCT er altid i toppen. 
Videnskabsteoretiske overvejelser
EBMP bliver af tilhængere anskuet som en gen-bekræftelse af den ”modernistiske” tilgang og arven 
fra oplysningstiden, der involverer vilje til at ændre og forbedre verden gennem fornuft (reason) 
(Sanderson, 2002). Det kan imidlertid anses for at gå udover den politiske beslutningsproces og 
forsøge at forstå den måde, vi bedriver forskning på. Argumentet om, at det hviler på en 
positivistiske tilgang, kan være et levn fra dets oprindelsen i medicinsk videnskab (Clarence, 2002). 
Det at RCT får så stor en forrang frem for andre typer undersøgelser er et klart udtryk for en 
bestemt måde at anskue verden på, nemlig hvor kausale lovmæssigheder eksisterer i sig selv 
udenfor det subjekt de måtte påvirke. (Hansen & Rieper, 2007) Det er svært at se hvordan den 
meget stramme organisering af systematiske forskningsoversigter kan løse op for andre typer af 
viden dog, uden netop at give køb det den gør godt. Der er dog forøg på netop det, hvilket bl.a. 
ovennævnte realistiske syntese er et forsøg på.
Opsamling
I dette kapitel har jeg forsøgt at beskrive baggrunden for EBPM og  dets metode. 
EPBM beskæftiger sig med produktionen af (systematiske) forskningsoversigter. Disse skabes efter 
helt bestemte procedurer, og medtager bestemte typer af viden.
Jeg var indledningsvis meget begejstret for tanken om EBPM. Interessen for emnet blev netop vakt 
af manglende systematisk viden om dette. Allerede nu kan jeg se, at dette projekt ikke vil kunne 
skrives indenfor rammerne af EBPM. Det passer datamaterialet ikke til, og det er har heller aldrig 
været intentionen.
Jeg finder alligevel evidens-tanken væsentlig, og den vil være en overordnet mental ramme for 
projektet. Således gør jeg mig ingen forhåbninger om at skrive en forskningsoversigt over 
effekterne af aktiveringstilbuddene i Københavns Kommune. Ej heller har jeg mulighed for at lave 
et RCT i den sammenhæng. Men måske jeg kan lave et primærstudie, der senere kan bruges af en 
anden, der skal skrive en forskningsoversigt om emnet. Måske ikke på øverste evidens-hierarkisk 
niveau, men så nede på 3 niveau. 
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Forskningsoversigt
Dette kapitel præsenterer en forskningsoversigt over forskning på området for aktive 
arbejdsmarkedsprogrammer og aktivering. Der er dog ikke tale om en systematisk 
forskningsoversigt, som præsenteret i forgående kapitel. Formålet med denne oversigt, er at give et 
indblik i allerede udført forskning på området. I diskussionen vil jeg vende tilbage til de 
væsentligste pointer fra dette kapitel, for at se hvordan mine resultater stiller sig i forhold hertil.
Kapitlet er opdelt i to dele, en om dansk forskning på området, om en om udenlandsk, primært 
europæisk forskning på området.
Dansk forskning
Dette afsnit har til formål at give en meget kort gennemgang af den danske forskning, der er 
foretaget i forhold til kontanthjælpsmodtagere, deres aktivering og effekterne af dette. Oversigten 
postulerer ikke at være en komplet gennemgang, men skal derimod tjene til at give et billede af, 
hvad der sker på området forskningsmæssigt. 
I forbindelse med den af Beskæftigelsesministeriet bestilte Kulegravning af kontanthjælpsområdet  
(Beskæftigelsesministeriet, 2006) producerede Socialforskningsinstituttet blandt mange andre 
udgivelser En litteraturoversigt om kontanthjælpsmodtagere og den offentlige indsats for at hjælpe  
dem (Petersen & Rosdahl, 2006).  Denne vil danne et udgangspunkt for min egen gennemgang. Når 
jeg nedenfor henviser til en forfatter eller rapport skal det derfor underforstås, at det er taget fra 
denne ovenfor nævnte litteraturoversigt, med mindre andet specifikt er skrevet, hvorfor de heller 
ikke vil optræde i litteraturoversigten.
Petersen og Rosdahls (2006) gennemgang opererer med en lidt anderledes effekt-definition end 
resten af denne rapport gør. Jeg finder det derfor lige på sin plads at beskrive det her. De definerer 
effekt af aktivering som ”(...) at deltagerne efterfølgende er bedre stillet i beskæftigelsesmæssig  
henseende, end de ville have været, hvis de ikke deltog i aktivering” (Petersen & Rosdahl, 2006:62). 
Denne forskel gør dog ikke at deres oversigt er ubrugelig for denne rapports formål. 
Ydermere har denne gennemgang fokus på undersøgelser af effekter på mikro-niveau, altså effekter, 
der påvirker det enkelte individ, i modsætning til effekter på makro-niveau, der er effekter der 
påvirker den samlede økonomi. Dertil kommer, at effekterne er målt ved statistiske og 
økonometriske metoder, ikke ved sociale eksperimeter. Dog har man med ovennævnte metoder 
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forsøgt at tilnærme sig det eksperimentelle ideal. Desværre er det dog også sådan, at der kun er 
”(...) gennemført få effektstudier vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere i Danmark” 
(Petersen & Rosdahl, 2006:63). 
Petersen og Rosdahl (2006) deler de forskellige effektmålinger ind i tre overordnede kategorier, 
1. Effekter belyst ved før/efter-målinger 
2. Varighedsanalyser
3. Kommunale forskellen
Før/efter-målinger fortages ved at sammenligne beskæftigelsessituationen før og efter aktivering. 
Hvis der er en forbedring i beskæftigelsessituationen, antages det være på grund af aktiveringen. I 
denne kategori falder Graversen & Weise (2001) og Bach (2002). Deres undersøgelser var en del af 
projektet Aktiv socialpolitik – en undersøgelse af aktivering, kontanthjælp, revalidering og 
sygedagpenge som Socialforskningsinstituttet gennemførte på foranledning af Socialministeriet. 
Undersøgelsen omfattede et repræsentativt udsnit af alle afsluttede kontaktforløb i perioden 1995-
1998. Effekten måltes som ændringen i graden af offentlig forsørgelse fra før deltagelse i aktivering 
til efter deltagelse i aktivering. Overordnet set viser deres undersøgelse at alle aktiveringstyper, på 
nær uddannelsesaktivering på daghøjskoler, har positiv effekt på graden af offentlig forsørgelse. 
Mest positiv effekt har jobtræning i private virksomheder, der reducere graden af offentlig 
forsørgelse med 16 procentpoint. Jobtræning på offentlige arbejdspladser reducere graden af 
offentlig forsørgelse med 6 procentpoint, mens beskæftigelsesprojekter reducerede graden af 
offentlig forsørgelse med 3 procentpoint. Ydermere finder undersøgelsen, at effekterne for 
aktivering af indvandrere og efterkommere er på niveau med effekterne for danskere. Enlige 
kontanthjælpsmodtagere under 25 med børn har til gengæld mindst ud af aktivering (Petersen & 
Rosdahl, 2006). 
Et grundlæggende problem for før/efter effektmåling er, at den har en tendens til at give folk med 
lange kontaktforløb bag sig bedre effekter end folk med korte  kontaktforløb. For at komme uden 
om denne problemstilling burde man måle de relative forskelle, eller endnu bedre lave 
eksperimentelle undersøgelser. Det sidste er dog ikke gjort i Danmark (Petersen & Rosdahl, 2006).
Ifølge Petersen og Rosdahl (2006) er det netop et forsøg på at komme rundt om denne 
problemstilling, når Graversen og Jensen i en analyse fra 2006 måler effekten af privat jobtræning 
sammenlignet med andre aktiveringstyper. Undersøgelsen er fortaget på mandlige 
kontanthjælpsmodtagere, der afsluttede en aktivering i perioden 1994-1998. Den interessante 
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konklusion i den analyse er, at ved privat jobtræning oplever ca. halvdelen ingen effekt,  17 % 
oplever en positiv effekt, mens 31 % oplever en negativ effekt. Hvis man sammenlinger med 
gruppen af andre aktiveringstilbud er det ligeledes ca. halvdelen, der ikke oplever nogen effekt, men 
til gengæld er der ca. 17 %, der oplever en negativ effekt og 35 %, der oplever en positiv effekt. 
Kommunerne aktiverer altså de kontanthjælpsmodtagere i privat jobtræning med mindst mulighed 
for positiv effekt. Den mest sandsynlige forklaring på det, er at disse kontanthjælpsmodtagere der 
aktiveres i privat jobtræning, er de ”stærkeste” kontanthjælpsmodtagere og at de havde fundet 
beskæftigelse af sig selv under alle omstændigheder. Konklusionen er således i direkte modstrid 
med, hvad andre undersøgelser, danske såvel som udenlandske, har fundet angående effekterne af 
privat jobtræning (Petersen & Rosdahl, 2006).
Varighedsanalyser er analyser baseret på forløbsdata og fokusere på, om aktivering påvirker 
sandsynligheden for at forlade en tilstand af offentlig forsørgelse til fordel for en tilstand af 
selvforsørgelse enten via beskæftigelse eller uddannelse (Petersen & Rosdahl, 2006).
Effekten kan optræde før, under og efter aktiveringen og kan være positiv eller negativ (eller være 
uden betydning) for sandsynligheden for at forlade tilstanden af offentlig forsørgelse. Før aktivering 
kalder man det motivationseffekten. Den positive udgave er også kendt som afskrækkelseseffekten. 
Udsigten til aktivering kan enten have en negativ indvirkning på sandsynligheden for at forlade 
offentlig forsørgelse, hvis man gerne vil i aktivering, mens det kan have en positiv indflydelse på 
sandsynligheden for at forlade aktivering, hvis man ikke ønsker at komme i det pågældende 
aktiveringstilbud.  Under aktiveringen taler man om deltagelseseffekt. Denne er negativ i det 
omfang aktiveringen mindsker sandsynligheden for at forlade offentlig forsørgelse. Måske orker 
man ikke at søge job, når man skal være på kursus hele ugen, eller man vænner sig til trygheden ved 
kursusforløbet – dette er ofte også blevet betegnet fastholdelseseffekten. Positiv er 
deltagelseseffekten, hvis den forøger sandsynligheden for at forlade offentlig forsørgelse. 
Aktiveringseffekten efterfølgende kan ligeledes være positiv eller negativ. I undersøgelser af denne 
type bør man principielt  medtage alle typer effekter, da man ellers risikere at skæv-vride billedet af 
effekterne (Petersen & Rosdahl, 2006).
Det er netop hvad Graversen gør i en undersøgelse fra 2004. I en analyse af mandlige 
kontanthjælpsmodtagere på 25 eller derover, startende på kontanthjælp i 1994-1998 påvises en 
positiv motivationseffekt, men den er dog forholdsvis lille sammenlignet med deltagelses- og 
aktiveringseffekten. Deltagelseseffekten er negativ for langt de fleste aktiveringstyper. I analysen 
påvises, at sandsynligheden for at forlade offentlig forsørgelse under aktiveringen er 50 % mindre 
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end når man ikke er i aktivering. Eneste undtagelse er privat jobtræning, hvor der ikke findes 
væsentlige deltagelseseffekt. I forhold til aktiveringseffekten er alle aktiveringstyper positive.  Igen 
har privat jobtræning dog størst effekt. 300 % øges chancerne for at forlade offentlig forsørgelse til 
fordel for selvforsørgelse efter et aktiveringsforløb med privat jobtræning. Offentlig jobtræning 
øger chancen med 50-75 %. Privat jobtræning har således klart den bedste effekt, idet der ikke ser 
ud til at være nogen fastholdelseseffekt, samtidig med der er en betydelig aktiveringseffekt. Den 
samlede effekt for de øvrige aktiveringstyper er noget mindre. Primært grundet betragtelige 
fastholdelseseffekter og lavere aktiveringseffekter (Petersen & Rosdahl, 2006). 
Bolvig et al. kommer frem til nogenlunde samme resultater i en undersøgelse af 
aktiveringsindsatsen i Århus Kommune fra 2001, som også bliver omtalt andetsteds i denne rapport. 
De bygger deres undersøgelse på registerdata fra 1996-1999 og de finder væsentlige 
fastholdelseseffekter for alle aktiveringstyper undtagen vejledning og produktionsskole. Således 
bliver sandsynligheden for at forlade offentlig forsørgelse til fordel for beskæftigelse mens man er i 
aktivering reduceret til mellem det halve og en tiendedel i forhold til, mens man ikke er aktiveret. 
Aktiveringseffekterne er positive i forhold til virksomhedsrettede aktiveringstyper, som f.eks. 
jobtræning på almindelig arbejdsplads. Privat jobtræning øger beskæftigelseschancerne med 60-70 
%. Kurser og uddannelse havde på den anden side en aktiveringseffekt der i bedste fald var 0 og i 
værste fald var direkte negativ. Andre interessante fund i denne undersøgelse, var at tidligere 
erhvervserfaring øger beskæftigelseschancen, og at en evt. partners status på arbejdsmarkedet 
påvirker chancerne for at man forlader offentlig forsørgelse til fordel for selvforsørgelse (Petersen 
& Rosdahl, 2006).
Bolvig et al. bruger en delmængde af samme datamateriale til at lave yderligere analyser i 2003, 
hvor de opdeler aktiveringerne i tre typer: beskæftigelse (betydende privat og offentlig jobtræning 
samt beskæftigelsesprojekter),  kurser (ikke-ordinær uddannelse), og andet.
Beskæftigelsesaktivering har svage deltagelseseffekter, men til gengæld positive aktiveringseffekter. 
Overordnet set øger beskæftigelsesaktivering således chancen for at forlade offentlig forsørgelse til 
fordel for selvforsørgelse. Interessant nok ser beskæftigelsesaktivering ud til at virke bedst for 
mænd. Uddannelsesaktivering har betydelige fastholdelseseffekter og desuden negative 
aktiveringseffekter. Specielle kurser og lignende for kontanthjælpsmodtagere forlænger altså deres 
periode med offentlig forsørgelse. Denne undersøgelse kiggede også på tilbagevenden til 
kontanthjælp. Der kunne dog ikke siges noget entydigt om aktiveringstypens påvirkning på længden 
af efterfølgende beskæftigelse (Petersen & Rosdahl, 2006).
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I en undersøgelse fra 2004 analyserer Graversen den kombinerede effekt af to på hinanden følgende 
aktiveringsforanstaltninger. Disse grupperes i fire typer: privat jobtræning, offentlig jobtræning, 
uddannelse og andre foranstaltninger. Igen findes at aktiveringseffekten af privat jobtræning er 
størst, efterfulgt af offentlig jobtræning. Til gengæld vises det også at deltagelse i anden (nummer 2) 
aktiveringsforanstaltning er blandede effekter, men at effekten af det samlede forløb ofte bestemmes 
af den sidste aktiveringsforanstaltning en person har deltaget i (Petersen & Rosdahl, 2006).
En sidste måde at undersøge effekter af aktiveringsindsatsen, er at undersøge forskelle kommunerne 
imellem i forhold til andelen af borgere der kommer i beskæftigelse. Dette gøres ved at opstille 
rammebetingelser  både i forhold til individer og i forhold til deres situation. Dernæst opstilles en 
model for sandsynligheden for at individer får et arbejde under forskellige rammebetingelser. 
Forholdet mellem hvor mange der får et arbejde og hvor mange der forventedes at få et arbejde i 
forhold til modellen tilskrive den kommunale indsats, og kan nu bruges til at sammenligne 
kommunerne. Det skal dog indregnes at de kommunale rammebetingelser er forskellige, hvilket 
påvirker resultaterne i væsentlig grad. Analyserne af denne type tyder mest på, at der er forskelle i 
den kommunale indsats, men siger ikke så meget om selve effekten af indsatsen (Petersen & 
Rosdahl, 2006). 
International forskning
De seneste velfærds- og arbejdsmarkedsreformer i Europa og USA har vist et paradigmeskift i 
retning af at understrege betydningen af selvforsørgelse gennem lønnet beskæftigelse i stedet for 
passiv (offentlig) forsørgelse, gennem fokus på aktivering.  Aktivering har som koncept vundet stor 
indpas siden 1990'erne. Mennesker i den arbejdsdygtige alder forventes at gøre noget nyttigt i stedet 
for blot at få offentlig ydelse. Fra et økonomisk synspunkt så man dette skift til aktive 
arbejdsmarkedspolitikker som nødvendige for at håndtere den høje strukturelle arbejdsløshed. Dette 
udgør en ny måde at forestille sig formålet med politiske programmer og sociale rettigheder, der 
afviger fra efterkrigstidens begreb om velfærdsstaten. Den største udfordring for udviklede politiske 
økonomier er at skabe et velfærdssystem, der er i stand til at reagere på sociale mål for en dynamisk 
og en stadig mere global økonomi, samtidig med at den kan afbalancere de gamle og de nye sociale 
risici. Derfor skal aktiveringsprogrammer udformes således, at de bringer individuelle forventninger 
på linje med de realistiske muligheder, der er til rådighed for de aktiverede på arbejdsmarkedet 
(Eichhorst et al. 2008). 
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Skiftet i retning af aktivering er blevet støttet af tværnationale politikker med organisationer som 
OECD og EU til at støtte overgangen. OECD startede debatten om dette med deres OECD Jobs 
Strategy i 1993 [med opdateringer i 2006 og 2007] (Eichhorst et al. 2008). I OECD Jobs Study fra  
1994 anbefalede OECD medlemslandenes regeringer at benytte sig af aktive 
arbejdsmarkedspolitikker (ALMP – Active Labour Market Policies) og støtte disses effektivitets-
evalueringer. De fleste empiriske studier, der evaluerer ALMP anvender klassificeringen udviklet af 
OECD, der kategoriserer de forskellige ALMP i følgende grupper, afhængig af udgifterne (Boone & 
van Ours, 2004): 
1. Arbejdsmarkedsuddannelse: uddannelse og træning, hvilket omfatter både de direkte 
omkostninger til kurser og omkostninger til dagpenge. Dette er dog eksklusive særlige 
uddannelsesprogrammer for de unge og handicappede.
2. Støttet beskæftigelse: målrettede foranstaltninger til fremmelse eller skabelse beskæftigelse; 
omkostninger omfatter løntilskud udbetalt til private virksomheder for at fremme ansættelse 
af specifikke grupper af arbejdstagere eller for at fremme fortsat beskæftigelse af dem, hvis 
job er i fare, støtte til arbejdsløse til at starte virksomheder, samt direkte job skabelse (i 
offentlige eller ikke-profit organisationer).
3. Offentlige arbejdsformidlinger (Public Employment Services - PES) og administration: 
placering, rådgivning og erhvervsvejledning, jobsøgningskurser, hjælp med omkostninger i 
forbindelse med ændringer i job-situation, administration af arbejdsløshedsunderstøttelse, 
alle andre administrationsomkostninger i forhold til arbejdsmarkedets aktører, herunder 
kørende arbejdsmarkedsprogrammer.
4. Foranstaltninger for unge: særlige programmer og foranstaltninger for arbejdsløse og dårligt 
stillede unge, støtte til lærlingeuddannelser og beslægtede former for generelle 
ungdomsuddannelse. 
5. Foranstaltninger for handicappede: særlige programmer til uddannelse og arbejde for 
handicappede. 
Såvel EU-Kommissionens European Employment Strategy (EES) som Lissabon-strategien fra 1997 
har  medvirket til at fremme ALMP i medlemslandene. Siden da har EES udviklet sig yderligere. I 
2005 vedtog medlemsstaterne the Integrated Guidelines for Jobs and Growth. Disse er i 
overensstemmelse med the Adult Worker Model (AWM). Dette er et koncept i der har spredt sig i 
EU-landene, hvor alle voksne forventes at tage lønnet beskæftigelse med henblik på at sikre 
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økonomisk uafhængighed (Eichhorst et al. 2008). I oktober 2010 mødtes over 250 specialister i 
ALMPs fra EU-landene for at dele deres viden, overveje resultaterne af de seneste evalueringer (fra 
forskellige europæiske lande), og forsøge at udforske nye måder at udvikle sig med  effektive, 
evidens-baserede og fremtidsorienterede arbejdsmarkedspolitikker. De kom med anbefalinger til 
ALMPs, der kan styrke den europæiske beskæftigelsesstrategi (EES) som led i Europa 2020 vision. 
Den første anbefaling var, nødvendigheden af, at medlemsstaterne evaluere effektiviteten af deres 
forskellige ALMP og vigtigheden af evidensbaseret politik. Andre anbefalinger (Eurofund, 2010): 
 En stærkere evaluerings-dimension i forhold til EES med bedre styringsmekanismer; 
 Behovet for mere målrettede AMLPs, der i højere grad er i overensstemmelse med 
arbejdsmarkedet behov og er målrettet til den enkeltes evne til at få beskæftigelse (især for 
dem, der er lavtuddannede, ældre, handicappede, uden anden uddannelse end folkeskolen, 
mennesker med plejerelaterede problemer); 
 Udvikling af "intelligente" og "multi-sporede" jobsøgningsprogrammer, der tillader 
enkeltpersoner at blive mere selvhjulpne; 
 Designe målrettede uddannelsesprogrammer, der omfatter undersøgning af den nye 
muligheder på arbejdsmarkedet (f.eks. grønne job) kombineret med 
undervisning/uddannelse på arbejdspladsen og faglige uddannelses muligheder;
 Bedre coaching af afskedigede arbejdstagere gennem omstrukturering af processer, så det 
bliver muligt for dem at have en vellykket omlægning af arbejdssituation (især for de ældre);
 Gennemførelse af målrettede beskæftigelsesincitamenter for sårbare grupper (f.eks. 
lavtlønnede, langtidsledige, unge, lavtuddannede og ældre arbejdstagere);
 Hvile på en række forskellige instrumenter og arbejdsmetoder (f.eks. beskyttede værksteder, 
”indførings”-virksomheder, ) i forhold til social insertion economy, som kan afsløre et 
betydeligt beskæftigelsespotentiale hos sårbare grupper;
 Gennemførelse af ALMP i ansvarlige partnerskaber med samtlige aktører, både i den 
offentlige og den private sektor, og 
 Stimulere lokale initiativer og dynamik, hvilket vil give mulighed for en decentraliseret og 
en skræddersyet ALMP tilgang. 
Med det økonomiske klima i dag, der er nogle beviser for, at forsørgelsesudgifter har været ledsaget 
af reducerede udgifter til ALMP i medlemsstater, hvor ledigheden er steget hurtigt. I nogle lande har 
dette blevet forstærket af den øgede dækning og ret til dagpenge siden tiltrædelsen eller ved 
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nedsættelserne af de sociale bidragssatser i overskuds-perioden lige før krisen. På den anden side er 
Den Europæiske Socialfond som kilde til finansiering af ALMP steget i løbet af krisen. En anden 
observation har været, at udgifter til ALMPs holdt sig nogenlunde eller er endda steget i de lande, 
hvor beskæftigelsesmæssige konsekvenser af krisen har været mindre alvorlig (fx Tyskland og 
Polen). Evalueringer af effektiviteten af ALMPs viser, at generelle ”sanctions and services” 
foranstaltninger fra et omkostningseffektivitets synspunkt, såvel som fra et positivt 
beskæftigelsesmæssigt synspunkt virker godt. Derudover, kommer uddannelse og støttet 
beskæftigelse i den private sektor generelt også positivt ud, mens de offentlige jobskabende 
foranstaltninger har tendens til at have en lille, hvis overhovedet nogen positiv beskæftigelseseffekt. 
Tilsvarende viste målrettede programmer for unge ledige begrænset succes. Dette tyder på, at 
tildelingen af midler bør fokusere på forebyggende snarere end afhjælpende mål såsom tidlig 
uddannelse. I nogle lande med en stærk ALMP tradition, såsom Danmark, er dagpengeperioden 
blevet skåret ned. I en række andre medlemsstater, som har haft enorm stigning i arbejdsløsheden 
(f.eks. Spanien eller Irland) er skattemæssige incitamenter for ansættelse af ledige blevet 
gennemført. Der har også været umiddelbare eller fremskyndede aktiveringsprogrammer specielt 
for de yngre arbejdsløse (f.eks. i Danmark og Holland, hvor unge arbejdsløse uden kvalifikationer 
er blevet ført  tilbage i det grundlæggende uddannelsessystem). Der er også nogle tegn på at 
integrere ALMP-udvikling og -levering fra forskellige ministerier til en enklere administration. 
Imidlertid synes der stadig at være betydelige autonomi på lokalt og regionalt plan for, hvordan 
finansieringen af ALMP administreres, og der synes at være en stigende tendens til at udvide 
omfanget af ALMP til at omfatte andre risikogrupper på arbejdsmarkedet end de arbejdsløse, såsom 
f.eks. dem på førtidspension (Hurley, 2010).
Empiriske undersøgelser på området har vurderet ALMP i nogen tid nu, og i midten af 90'erne 
definerede Calmfors et al. (1995) fire grundlæggende funktioner i ALMP, der delte dem i: 
1. at øge produktionen og velfærd ved at sætte de arbejdsløse til at arbejde eller  investere i 
menneskelig kapital,
2. at bevare omfanget af den effektive arbejdsstyrke ved at opretholde konkurrencen,
3. at bidrage til at omfordele arbejdsdeling mellem forskellige delmarkeder, og endelig 
4. at lette ”moral-hazard”-problemet i forbindelse med arbejdsløshedsforsikring. 
De var også i stand til at opfange de potentielle negative virkning af ALMP, at arbejderne bliver 
"locked in" af deres uddannelses- og jobskabelses-programmer, at deres søge-intensitet efter 
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beskæftigelse reduceredes (Boone & van Ours, 2004). 
En anden undersøgelse af Martin og Grubb (2001) viste, at der var en sondring mellem micro- og 
makro-effekter, der udgjorde de to hovedtyper af evalueringer af de ALMPs. Den første type bruger 
mikro-data for at måle effekten af deltagelse i programmerne på den enkeltes beskæftigelse og/eller 
indtjening, mens den sidstnævnte bruger samlede data til at måle nettovirkninger af programmer på 
den samlede beskæftigelse og arbejdsløshed. Micro undersøgelser drager fordel af et meget stort 
antal observationer, men ulemper er selektionsbias og det faktum, at de kun giver estimater af 
partielle ligevægtseffekter. Der er meget få makro undersøgelser og deres største ulempe er, at de er 
baseret på få observationer, hvorfor de er nødt til at samle forskellige typer af uddannelse og 
jobskabelses-ordninger, og desuden har de ofte simultaneity bias (Boone & van Ours, 2004). 
Denne rapport er baseret på micro data, og vil derfor fokusere på de empiriske undersøgelser udført 
på området i resten af dette afsnit.
En undersøgelse foretaget af Heckman et al. (1999) gav en oversigt over de mikroøkonomiske 
undersøgelser for USA og for Europa og fremhævede forskellene mellem de to. I modsætning til 
USA, hvor evalueringsundersøgelser allerede blev gennemført i midten af 1970'erne, begyndte den 
europæiske indsats på dette område først senere. Et anden central identificeret forskel var, at mens 
mange europæiske evalueringer fokuserede på arbejdsløse unge, var amerikanske undersøgelser 
fokuseret på dårligt stillede arbejdsløse i alle aldre. Man kunne dog ikke konkludere, at der var 
nogen overordnet klart mønster med hensyn til udførelsen af forskellige ALMPs. Erfaringerne fra 
de forskellige evalueringer af effektiviteten af ALMP var, at der i USA måske kunne være en lille 
fordel for nogen af programmerne, hvis der overhovedet var nogen fordel for nogen, mens 
forfatterne konkluderer (baseret på de foreløbige sæt evalueringsundersøgelser udført af dengang), 
at det for  Europa gælder, at ingen ALMP konsekvent har klaret sig bedre end en anden (Kluve, 
2006). 
Undersøgelser udført i Sverige (Calmfors et al., 2001) har konkluderet, at ALMPs sandsynligvis har 
reduceret ledigheden, men de har også reduceret regulær beskæftigelse (Boone & van Ours, 2004). 
Yderligere evaluering af ALMPs i Sverige skete gennem en opfølgende undersøgelse på 110.000 
personer i 5 år, men gav ikke meget mere information og viste blandede resultater. Tidspunktet for 
start af programmet blev afgørende, da de arbejdsløse, der startede på et program tidligt (i forhold 
til senere eller aldrig), godt blev ”locked in” i arbejdsløsheden indledningsvist i omkring seks 
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måneder, men efterfølgende viste de en højere sandsynlighed for at være i beskæftigelse i op til 
mindst fem år. Den omstændighed, at deltagelse i programmerne giver folk ret til fornyet 
arbejdsløshedskompensation skaber dog stærke incitamenter til at forblive inden for det officielle 
arbejdsløshedssystemet. Personer, som deltager i et program er således fundet at være mere 
tilbøjelige til at vende tilbage til offentlig forsørgelse, til at vende tilbage flere programmer i 
fremtiden, eller at skifte mellem offentlig (passiv) forsørgelse og deltagelse i programmer i tidens 
løb, end hvis de havde søgt længere som ikke aktiverede arbejdsløse. Den positive effekt på 
beskæftigelsen opstår faktisk, fordi programmerne betydeligt mindsker chancerne for at blive 
arbejdsløs uden for det officielle arbejdsløshedssystem (Sinesai, 2001a, Sinesai, 2001b; Sinesai, 
2009). 
Kluve og Schmidt (2002) brugte resultaterne af 53 evalueringsundersøgelser til at udføre en 
regression, hvor hvert program svarer til 1 datapunkt. De studerede effekten af ALMPs efter type af 
program, undersøgelsens design (eksperimentel versus ikke-eksperimentelle), timing (1980'erne 
versus 1990'erne) og det makroøkonomiske miljø. De konkluderede, at programmer med en stor 
trænings-indhold syntes at være det mest sandsynlige til at forbedre beskæftigelses-
sandsynligheden. Desuden viste de også, at både direkte jobskabelse og subsidieret beskæftigelse i 
den offentlige sektor næsten altid synes at fejle. En yderligere undersøgelse (Kluve, 2006) har vist, 
at trods mange individuelle økonometriske evalueringsundersøgelser for de aktive 
arbejdsmarkedsprogrammer i europæiske lande, var der ingen afgørende cross-country indikationer, 
der viser, hvilket program virker for hvilke målgrupper og i hvilke økonomiske og institutionelle 
situationer. Dette var en meta-analyse med data fra mere end 100 evalueringer, der er foretaget på 
ALMPs i Europa, til at supplere deres beskrivende undersøgelse. Deres analyse viste, at der kun var 
lidt systematisk sammenhæng mellem program-effektivitet og en lang række andre kontekstuelle 
faktorer (såsom det land eller periode, hvor den blev gennemført, de makroøkonomiske forhold, og 
en bred vifte af indikatorer for institutionelle forhold på arbejdsmarkedet). Det eneste kontekstuelle 
faktor, som viste en vis effekt på programmets effektivitet, selv om det var beskedent, var 
tilstedeværelsen af mere restriktive afskedigelsesregler (Kluve, 2006). Den væsentligste systematisk 
effekt på programmets effektivitet blev set af den pålagte type ALMP. Traditionelle 
uddannelsesprogrammer havde en beskeden positiv effekt på post-program 
beskæftigelsesfrekvenser, mens privat sektor incitamentsprogrammer og ”service og sanktioner” 
klarede sig markant bedre. På den anden side havde direkte beskæftigelse i den offentlige sektor 
mindre sandsynlighed for, at vise en positiv effekt på post-program beskæftigelsesfrekvenser. 
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Derudover gjorde målgruppen en forskel, eftersom ALMP rettet specielt mod unge klarede sig 
betydeligt dårligere end dem, der henvender sig til voksne (Kluve, 2006). 
En anden nylig undersøgelse opdateret dette arbejde ved at fremlægge en meta-analyse af 97 micro 
økonometriske evalueringer af de aktive arbejdsmarkedsprogrammer gennemført mellem 1995 og 
2007, som bestod af 199 program-estimater. Omkring halvdelen af disse havde både et kortsigtet 
virknings-estimat (for en et-års post-program horisont) og et mellemlang sigte-estimat (to-årig 
horisont). Ved sammenligning af programtyper, havde støttet offentlig sektor beskæftigelse-
programmer de mindst positive virknings-estimater, mens jobsøgnings-programmer udviste en 
relativt positiv virkning på kort sigt. Klasse-undervisning og on-the-job uddannelsesprogrammer 
havde tendens til at vise bedre resultater på mellemlang sigt end på kort sigt. Programmer for unge 
kom igen ud som mindre sandsynligt til at give positive virkninger end ikke-målrettede 
programmer, mens der var ingen store eller systematiske forskelle efter køn. Derudover fandt 
forfatterne, at metodisk betød det noget hvilken variable, der bruges til at måle effektiviteten med. 
Evalueringer baseret på den registrerede ledigheds-varigheder var mere tilbøjelige til at vise positiv 
virkninger på kort sigt. Ved kontrol af udfaldet og type af program og deltagere, eksperimentelle og 
ikke-eksperimentelle undersøgelser syntes at have lignende fraktioner af signifikante negative og 
positiv virknings-estimater, hvilket tyder på, at forskningsdesignet, der anvendes i nyere ikke-
eksperimentelle evalueringer var ubiased (Card et al., 2009;. Card et al., 2010).
Opsamling
Dansk forskning i beskæftigelses-effekterne af aktivering  har primært delt sig i tre kategorier, 
nemlig før/efter-undersøgelser, varighedsanalyser, og kommunale forskelle. Resultaterne af den 
sidste type var alt for svage til at jeg vil medtage dem i denne opsamling. Før/efter-undersøgelserne 
fokuserer på kontanthjælpsmodtagernes forsørgelsesgrad før og efter aktiveringsindsats. 
Resultaterne af disse analyser var rimelig entydige, nemlig at bedst effekt havde privat jobtræning, 
efterfulgt af offentlig jobtræning, mens beskæftigelsesprojekter havde mindst effekt. En enkelt 
undersøgelse kom dog på tværs af dette, men den målte også noget lidt andet, nemlig effekten 
overfor en estimeret effekt, hvis deltagerne ikke havde været i aktivering.
Varighedsanalyserne fokuserer på om folk forlader offentlig forsørgelse og måler på om man 
forlader offentlig forsørgelse før, under og efter aktiveringsforløb. Også her var konklusionerne 
rimelig enslydende. Bedste effekt havde endnu en gang privat jobtræning, efterfulgt af offentlig 
jobtræning. 
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For den internationale forskning er billedet lidt mere broget, i hvert fald forskningsbilledet. Der er 
således tale om en lang række forskellige analyser, med forskellige typer af data og metode. Således 
opstilles der f.eks. 5 kategorier af ALMP, der vanskeligt lader sig overføre til en dansk kontekst, i 
hvert fald direkte. 
En ting kunne de internationale undersøgelser dog sige med rimelig sikkerhed. Den mest effektive 
type aktivering var en form for aktivering, der med lidt god vilje kunne oversættes til privat 
jobtræning. 
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Metode
Dette projekts overordnede tema er at måle og sammenligne effekten af  forskellige typer aktivering 
i Københavns Kommunes aktiveringsindsats, med specielt fokus på det tilbagevendende argument, 
som nu er blevet ophøjet til lov via ændringen i refusionsreglerne pr. 1. januar 2011 
(Finansministeriet, 2010), at den virksomhedsrettede indsats er mere effektiv end de øvrige typer af 
aktivering.
Til dette formål vil der blive benyttet et simpelt effektmål, hvilket også nogle steder bliver beskrevet 
som et relativt effektmål.  Med dette menes at der bliver målt en relativ effekt i modsætning til en 
absolut effekt. Der er altså ikke tale om at måle om aktivering har en effekt, men derimod om 
hvilken type aktivering har den bedste effekt. Der er flere årsager til denne indfaldsvinkel.
Først og fremmest er det det problemstillingen går på. Der spørges netop ind  til den relative effekt, 
når der spørges til hvilken aktiveringstype, der er mest effektiv til at få folk ud af offentlig 
forsørgelse. Dertil kunne man også sige at en diskussion om aktivering overfor ikke-aktivering i en 
dansk sammenhæng i bedste fald vel må siges at være overordentlig akademisk. 
Dette sidste peger desuden hen på et mere praktisk aspekt ved valget af en den relative 
effektmåling; nemlig fraværet af en kontrolgruppe. Det vil være stort set umuligt at konstruere en 
kontrolgruppe i en dansk kontekst, da de eneste kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, der ikke 
bliver aktiveret, er dem, der finder uddannelse eller beskæftigelse inden de forfalder for kravet om 
aktivering, hvorfor en sammenligning med denne gruppe ikke vil være meningsfuld. Dette er en 
problemstilling også Bolvig et al stod overfor i forbindelse med rapporten Effekter af  
aktiveringsindsatsen i Århus Kommune (Bolvig et al., 2001). Således skriver de:
”Det er ikke muligt direkte at danne en kontrolgruppe, da alle før eller siden skal  
aktiveres i følge lovgivningen. (...) Fraværet af en kontrolgruppe bevirker, at der ikke 
umiddelbart kan måles absolutte effekter af en foranstaltning. Man kan således ikke  
uden yderligere restriktioner på modellen bestemme effekten af aktivering i forhold til  
ikke-aktivering, men må i stedet nøjes med at måle de relative effekter af forskellige  
aktiveringsindsatser.” (Bolvig et al., 2001:63)
Man kunne godt opstille nogle mere komplicerede effektmål, der i højere grad ville kunne 
imødekomme nogle af de iboende problemer i det simple effektmål, hvilket man måske også kan 
fornemme af ovenstående citat var den valgte løsning i den sammenhæng.
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Det er imidlertid ikke nødvendigvis tvingende nødvendigt. Ifølge Rosholm (Rosholm, 2004) var en 
af de oprindelige motivationsgrunde bag ”Effekter af aktiveringsindsatsen i Århus Kommune”, at 
undersøge om udbyttet af de simple effektmål var det samme som af de komplicerede, hvilket blev 
bekræftet (Rosholm, 2004:239). Bolvig et al skriver således i deres konklusion: ”Analyserne i  
denne rapport har vist, at relativt simple overlevelseskurver i det store hele giver samme kvalitative  
resultater vedrørende den relative vurdering af de forskellige aktiveringstyper” (Bolvig et al., 
2001:154)
For at besvare den overordnede problemstilling, hvad er effekten af de forskellige typer aktivering i  
Københavns Kommunes aktiveringsindsats i forhold til at få de ledige kontanthjælpsmodtagere i  
matchgruppe 1 ud af offentlig forsørgelse, og hvordan det bekræftes at at den virksomhedsrettede  
indsats er mere effektiv end de øvrige typer af aktivering, har jeg opstillet nedenstående fem 
underspørgsmål:
✗ hvor mange forlod efter afslutningen af deres aktiveringsforløb offentlig forsørgelse 
✗ hvor mange forlod efter afslutningen af deres aktiveringsforløb offentlig forsørgelse inden 
de startede deres næste aktiveringsperiode (typisk 6 måneder efter afslutningen af tidligere 
aktivering)
✗ hvor lang tid en evt. effekt er om at slå igennem i begge ovenstående tilfælde 
(overlevelseskurve) 
✗ hvor mange vender efterfølgende tilbage til offentlig forsørgelse igen 
✗ graden af offentlig forsørgelse i de efterfølgende 6 måneder
Problemformuleringen har to dimensioner, en omhandlende afslutning af forløb på offentlig 
forsørgelse og en anden omhandlende tilbagevenden til offentlig forsørgelse.  Denne to-deling 
understøttes af underspørgsmålene, hvor de første 3 beskæftiger sig med afslutning af forløb på 
offentlig forsørgelse, mens de sidste 2 beskæftiger sig med tilbagevenden til offentlig forsørgelse.  
Inden vi går videre er det på sin plads lige at generindre fra tidligere kapitel om 
beskæftigelsesindsatsen, at eksistensberettigelsen for den aktive beskæftigelsesindsats som vi 
kender den i dag netop er at producere arbejdskraft, jf. bl.a. AMS' målsætning. Kommunerne er dem 
der varetager den aktive beskæftigelsesindsats, ligesom det også er kommunerne, der betaler den 
offentlige forsørgelse. Kommunerne bliver ganske vist kompenseret i en vis grad for borgere på 
offentlig forsørgelse, men ikke nok til at dække den fulde udgift.  Således får kommunerne 65 % i 
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refusion for kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedsrettet aktivering, mens der gives 35 % i 
refusion for de resterende kontanthjælpsmodtagere.6 Det økonomiske incitament for kommunerne er 
således ikke til at misforstå; borgerne skal flyttes fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Det er 
også derfor jeg vælger de to perspektiver på målingen af effekten af aktiveringstilbuddene; det er 
ikke nok at borgerne bare forlader offentlig forsørgelse; de skal heller ikke komme tilbage.  
Afslutningsgraden er  den mest direkte måde man kan måle en simpel effekt på.  Det er også den 
mest grundlæggende af effekterne, der helt basalt viser om forløb på offentlig forsørgelse 
afsluttedes efter et aktiveringsforløb. Når jeg vælger at lave to udgaver af opgørelsen over hvor 
mange, der forlod offentlig forsørgelse efter aktivering, er det fordi at der på den ene side godt kan 
tænkes at være effekter, der er lang tid om at slå igennem, mens der på den anden side kan være tale 
om ”effekt-nas”, altså at et aktiveringsforløb før effekt af et senere forløb, det ikke har nogen 
sammenhæng med. Dette forsøges imødekommet med de to opgørelser. Det skal i denne 
sammenhæng bemærkes, at jeg skelner imellem sammenhængende forløb og efterfølgende 
aktivering. Hvis der er aktiveringstilbud i umiddelbart efterfølgelse af hinanden, med start inden for 
en måned af afslutning af tidligere forløb, tæller jeg dette som et sammenhængende forløb, mens et 
efterfølgende aktiveringstilbud er et der starter næste gang ret og pligt aktivering indtræder. Årsagen 
til dette er, at i de situationer er de forskellige enkelte tilbud i et sammenhængende forløb netop 
afgivet som et sammenhængende, hvorfor de også burde få samme effekt. 
Overlevelseskurven viser, hvor effektive de enkelte aktiveringstyper er i forhold til at få folk ud af 
offentlig forsørgelse. Overlevelseskurven er naturligvis nært forbundet med ovenstående 
afslutningsrate. Man kunne endda sige, at det var afslutningsraten fordelt over tid. 
Overlevelseskurven viser dog også noget andet, nemlig i hvilket omfang, der er et tidsligt element i 
afslutningsraten. Altså, om der er forskel i hvornår en effekt slår igennem på de forskellige 
aktiveringstyper. Dette kunne jo være relevant at vide hvis man påtænker at slutte målingsperioden 
efter et bestemt tidsrum, f.eks. 6 måneder, hvilket netop er hvad der gøres ovenfor. 
Ovenstående tre underspørgsmål siger dog ikke noget effekten i forhold til at fastholde folk ude af 
offentlig forsørgelse. Det er det de efterfølgende to underspørgsmål skal besvare. Tilbagevenden til 
offentlig forsørgelse fokusere på, hvor mange af dem, der havde et effektfuldt aktiveringsforløb, 
som efterfølgende vender tilbage til offentlig forsørgelse. Lige under halvdelen af de borgere, der 
havde et effektivt forløb i underspørgsmål 1, vil efterfølgende starte på et nyt forløb med offentlig 
6 Dette er de nye refusionsregler. Selvom der er ændret lidt i satserne og hvornår de de udløses etc. adskiller de 
tidligere refusionsregler sig ikke de nye i deres principper.
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forsørgelse. De var altså ikke i stand til at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.  Selvom man 
således opnåede en effekt, opnåede man ikke en varig effekt, hvilket naturligvis er det overordnede 
mål. Dette effektmål er netop medtaget for at tage højde for det. 
Graden af offentlig forsørgelse forholder sig til omfanget af denne tilbagevenden til offentlig 
forsørgelse. I modsætning til ovenfor kan der dog måles på alle. Graden af offentlig forsørgelse for 
en borger, der aldrig vender tilbage til offentlig forsørgelse, vil bare være 0. Man kunne sige, at 
graden af offentlig forsørgelse, er et forsøg på at tidsliggøre tilbagevenden til offentlig forsørgelse. 
Man kan dog ikke sammenligne den med overlevelseskurven. Det som graden af offentlig 
forsørgelse helt præcist viser, er hvor mange dage en borger har har været på offentlig forsørgelse 
efter afslutningen af aktiveringsforløb. Med andre kunne man sige, at der måles i hvilket omfang 
den pågældende aktiveringstype er i stand til at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet (eller 
uddannelsessystemet). Igen har jeg valgt kun at måle på de efterfølgende 6 måneder. Delvist på 
grund af samme argumentation som ovenfor, men i endnu højere grad på grund af datamaterialet. 
Det dækker nemlig kun perioden januar 2009 til december 2010. Man kunne altså opstå situationer, 
hvor graden af offentlig forsørgelse blev målet over en 18 måneders periode og andre hvor den kun 
blev målt over en 6 måneders periode, hvorefter disse to blev sammenlignet. Dette imødegås på 
denne måde. Af samme årsag er aktiveringsforløb, der slutter efter 30. juni 2010 ikke medtaget i 
analysen. Mere om dette nedenfor.
De fem ovenstående parametre vil afslutningsvist blive sammenlignet på tværs af 
aktiveringstyperne, for at sammenligne deres effektivitet i forhold til at få kontanthjælpsmodtagere i 
matchgruppe 1 til at forlade offentlig forsørgelse og fastholde dem ude af offentlig forsørgelse.
Nedenfor vil jeg nu komme med en mere detaljeret beskrivelse af data-materialet i afsnittet data, 
samt give en mere udførlig beskrivelse af analyse-metoden i afsnittet undersøgelses design.
Data
Dette projekt vil basere sig på register-oplysninger fra Københavns Kommune omhandlende de 
ledige kontanthjælpsmodtagere. Data er blevet udsat for datamanipulation og -berigelse i 
forbindelse med analysen. Langt størstedelen af datamanipulationen og -berigelsen er foretaget i 
SAS 9.1. Enkelte simple beregninger, samt klargøring af data til præsentation i rapporten er dog 
foretaget i Microsoft Excel eller Open Office Calc. 
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I Københavns Kommune bruger man et program fra KMD kaldet KMD Opera til at registrerer 
oplysninger om de ledige. Data om borgerne bliver indtastet i Opera af sagsbehandlerne, som regel i 
forbindelse med en kontaktsamtale i jobcenteret, men det kan selvfølgelig også være, at man 
modtager oplysninger ad anden vej, f. eks. tilbagemeldinger fra et aktivt tilbud. Desuden er der også 
en række oplysninger i KMD Opera, der er ”automatiske”, hvilket vil sige at de enten er beregnede 
eller at de komme fra en ekstern kilde. Dette gør sig f.eks. gældende for rettidighedsoplysningerne, 
der modtages fra Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). AMS generer disse rettidighedsdata på baggrund 
af forskellige oplysninger, der påvirker rettidigheden på henholdsvis kontaktforløbet og 
aktiveringen. KMD modtager en gang om ugen data fra AMS med  oplysninger om rettidigheden 
for alle kontanthjælpsmodtagere. Disse indlæses så i Opera, hvorfra de enkelte jobcentre så kan 
udtrække lister, både til overvågning af deres egen indsats, men også til styring af samme indsats 
(altså lister over borgere, der skal indkaldes til samtale eller skal i aktivering).
Data-materialet dækker perioden januar 2009 til december 2010. Man overgik til den nuværende 
registreringsform i starten af 2009, hvorfor data fra før 2009 var registreret anderledes. Data fra før 
2009 var det således ikke muligt at få i et format der var sammenligneligt med det jeg allerede 
havde.  Hvis jeg ville sikre mig at pålideligheden af mine data var i orden, måtte jeg enten tage til til 
takke med det data-materiale jeg umiddelbart kunne få eller finde på en helt ny strategi. Dertil 
kommer at selve mængden af data allerede med den nuværende periode var ganske overvældende 
(se nedenfor), hvorfor jeg ikke var voldsomt tilbøjelig til at tilføje yderligere data, der endda ikke 
umiddelbart var sammenligneligt med det forhåndenværende. En konsekvens af dette er, at jeg kun 
måler på tilbud, der slutter i perioden 1. januar 2009 indtil 30. juni 2010. Årsagen til dette er, at jeg 
har brug for en periode efter tilbuddet til at se om aktiveringen har haft nogen effekt. Omvendt 
kunne jeg måske have afgrænset mig længere tilbage (f.eks. kun målt på tilbud der sluttede i 2009), 
men jeg ville have så opdaterede data med som muligt, hvorfor jeg endte med at vælge dette 
kompromis. 
Data-materialet blev leveret som en SAS-tabel, og indeholdt oplysninger om alle borgere på 
offentlig forsørgelse i Købehavns Kommune fordelt på månedsbasis i den nævnte periode. Det 
betyder at der var en observation for hver måned en borger var på offentlig forsørgelse plus en 
observation for hver måned en borger var i en aktivering. Hvis borgeren i den pågældende måned 
havde haft to forskellige aktiveringer, ville der være tre observationer for den pågældende borger i 
den pågældende måned (2 for aktiveringerne plus 1 for selve kontaktforløbet). Hvis borgeren ikke 
havde været aktiveret i den pågældende måned ville der være en observation. I alt var der 1.838.002 
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observationer i det oprindelige data-materiale. 515.745 af disse omhandlede aktiveringer og det 
dækkede over 158.736 aktiveringsforløb. De resterende 1.322.257 observationer omhandlede 
kontaktforløb uden aktivering. Disse omregnede jeg dog ikke til egentlige forløb, da 
kontaktforløbene ikke i sig selv var interessante for min analyse.  Af de 158.736 aktiveringsforløb 
var de 61.053 for borgere i målgruppe LAB 2.2. Af disse havde 31.667 en slutdato på 
aktiveringsforløbet, der lå før 1. juli 2010. 
Disse 31.667 aktiveringsforløb er dem, der er blevet analyseret på i denne rapport.
I det oprindelige datasæt var der følgende variable: ID, år måned, match, målgruppe, startdato, 
slutdato, posttype, aktiveringstype, aktiveringstilbud. 
ID er et unikt ID pr. person. År er året for observationen., Måned er måneden for observationen. 
Match er borgerens match den pågældende måned, mens målgruppe er borgerens målgruppe i den 
måned.  Start- og slutdato er netop start- og slutdatoen på det pågældende forløb. Posttype beskriver 
hvilken type observation, der er tale om: kontantforløb eller aktivering. Aktiveringstype indeholder 
oplysninger om aktiveringstype. Desværre er det ikke præcis de tre overordnede aktiveringstyper, 
men det er ud fra oplysninger i denne variable, at observationerne bliver kategoriseret. Mere om det 
nedenfor. Aktiveringstilbud er navnet på selve tilbuddet.
Ved hjælp af posttype kan datasættet nu deles i to, et for kontaktforløb og et for aktiveringsforløb. 
Kontaktforløb-datasættet behøver stort set ikke mere behandling. Det bruges nemlig kun til opslag 
på start- og slutdatoer på kontaktforløb i forhold til aktiveringsforløb. Aktiveringsforløb-datasættet 
derimod skal behandles yderligere. For det første skal det bestemmes, hvornår der er tale om 
sammenhængende aktiveringsforløb. Aktiveringsforløb der ligger inden for en måned af hinanden 
betragtes som et sammenhængende forløb, hvorfor de også deler effekt. En efterfølgende 
aktiveringstilbud, men inden for samme sammenhængende aktiveringstilbud, nulstiller altså ikke 
effekten (i underspørgsmål 2), som det ville gøre, hvis der var tale om to forskellige 
sammenhængende aktiveringsforløb, ligesom forsørgelsesgraden først beregnes fra slutningen af det 
sammenhængende forløb..
Desuden skal aktiveringstypen bestemmes. Der er godt nok en variable kaldet aktiveringstype, men 
desværre indeholder den 42 forskellige aktiveringstyper. De kan heldigvis rimelig hurtigt oversættes 
til de 3 jeg bruger i min analyse.  Der var kun 1 aktiveringstype der hed virksomhedspraktik, så den 
oversætter jeg til min overtype virksomhedspraktik. Der var 14 aktiveringstyper, der var forskellige 
udgaver af løntilskud. Dem oversatte jeg alle sammen til overtypen løntilskud. Tilbage var der så 27 
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aktiveringstyper. Heldigvis har man markeret tilbudstyperne med henvisning til paragraffer i de 
love, der indeholder bestemmelser til aktiveringstypen. Vejlednings- og opkvalificering står således 
beskrevet i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32 (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, 
2009), hvorfor det var meget nemt at finde de tilbud der hørte under den tredje aktiveringstype, 
nemlig alle dem, der var markeret med LAB §32. De få tilbageværende tilbud kategoriserede jeg 
under ”Andet”. 
Mit data-materiale var nu blevet manipuleret og beriget fra at være en observation pr. måned pr. 
aktivering og kontaktforløb til at være en observation pr. aktivering, hvortil i øvrigt var blevet 
knyttet en aktiveringstype og datoer for det sammenhængende aktiveringsforløb den pågældende 
aktivering er en del af. Desuden var der blevet produceret en tabel over kontaktforløb til opslag. 
Data-materialet var nu i en forfatning var det var muligt at besvare underspørgsmålene. Samtidig er 
det værd at bemærke, at til trods for alle manipulationerne, så var data-kernen ikke ændret. Data er 
således stadig lige så pålidelige. 
Undersøgelses design
Nedenfor vil der nu blive redegjort for hvorledes selve analysen vil blive gennemført, hvordan 
underspørgsmålene søges besvaret og hvordan det tilsammen vil besvare den overordnede 
problemformulering
Analysen er bygget op omkring en række spørgsmål, der i sidste ende blot er en serie univariat-
analyser, eller frekvens-analyser om man vil.
Umiddelbart er der dog ikke lagt op til nogen finere statistiske analyser. Dagsordnen for rapporten 
er nemlig ganske simpel. Et postulat skal afprøves. Postulatet er: virksomhedsrettet aktivering er 
mere effektivt end andre typer aktivering.
Til dette formål opstillede jeg fem underspørgsmål. Hver især vil de belyse et aspekt omhandlende 
effekten af af aktiveringstilbudene. Man kunne måske have valgt flere eller andre underspørgsmål 
for at vurdere effekten, men jeg valgte disse fem ud fra 2 overordnede betragtninger; for det første 
siger de noget reelt om aktiveringens effekt i det individuelle tilfælde. Dernæst, og endnu mere 
vigtigt; dette er den viden jeg kan få ud at mit forhåndenværende data om effekten af aktiveringen 
uden at udøve unødig vold på data-materialet.
Underspørgsmål 1 og 2, omhandlende afslutningsgraden beregnes ved at se på om der er nogen 
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slutdato på kontaktforløb med det pågældende ID, der ligger på eller efter slutdatoen på 
aktiveringsforløbet. For underspørgsmål 2, afslutningsgraden inden start på næste 
aktiveringsperiode, skal slutdatoen på kontaktforløbet ydermere være inden for 183 dage af 
slutdatoen på aktiveringsforløbet.  Som beskrevet ovenfor er dette den mest basale effekt-måling, 
nemlig om borgerne forlader offentlig forsørgelse efter endt aktivering.  Derfor er det også  et 
utrolig interessant effekt-mål. Jeg vælger at medtage både den ”lange” (underspørgsmål 1) og den 
”korte” (underspørgsmål 2) udgave af dette effektmål, da jeg faktisk synes de begge to kan 
indeholde interessante effekter. Disse mål vil sætte rammen for yderligere diskussion, da de er 
grundlaget, mere eller mindre, for de andre mål.
Overlevelseskurven beregnes ved at tælle antal hele måneder (antal dage afrundet til måneder) der 
går fra afslutning på et aktiveringsforløb til afslutning på kontaktforløb. Det er faktisk en Kaplan-
Meyer-kurve (Altman, 1991; Bolvig et al., 2001). Jeg bruger den dog ikke til at forudsige noget om 
længden af fremtidige forløb (Kaplan-Meyer kurven er oprindelig skabt til at forudsige 
overlevelsesrater i kræft-behandling (Altman, 1991)), men derimod til at sammenligne 
afgangsmønsteret i de forskellige typer aktiveringer.  I sig selv er dette således ikke et effektmål, 
men i højere grad en måling af, hvor lang tid en effekt er om at slå igennem. 
Tilbagevenden til offentlig forsørgelse, underspørgsmål 4, kan i sagens natur kun beregnes for 
aktiveringsforløb, der har effekt i afslutning. Helt konkret ses der på, om man har en startdato på 
kontaktforløb, der ligger efter afslutningsdatoen på aktiveringsforløbet. 
Dette mål viser noget om, hvorvidt aktiveringstypen er i stand til at få afsluttet kontaktforløbene på 
en måde, så borgeren få vedvarende fodfæste udenfor offentlig forsørgelse. Dette effektmål er 
selvfølgelig til en vis grænse underlagt mål 1 og 2, men det er mindst lige så vigtigt. Hvis man 
scorer meget højt på dem (underspørgsmål 1 og 2), men også på dette (hvilket vil betyde at mange 
komme tilbage på offentlig forsørgelse), så er den høje score måske ikke helt så meget værd. 
Det sidste effektmål, forsørgelsesgraden, beregnes ved at tælle antallet af dage indenfor 6 måneder 
af afslutningen på aktiveringsforløbet borgeren har været på offentlig forsørgelse. 
Forsørgelsesgraden siger dermed både noget om, hvor effektivt et forløb er til at bortgeren ud af 
offentlig forsørgelse, men også hvor effektivt det er til at holde brogeren ude af offentlig 
forsørgelse.  Det har dog en svaghed, i de tilfælde, hvor effekten er lidt forsinket. Desuden er det i 
denne rapport begrænset til kun at mål på 6 måneder.
Tilsammen vil disse 4 faktorer og overlevelseskurven danne et billede af effekten af den 
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pågældende aktiveringstype, der er validt og som kan sammenlignes med effekten af andre 
aktiveringstyper, hvormed man vil være i stand til at diskutere, hvilken type aktivering har bedst 
effekt, samt i hvilket omfang postulatet, der indledte dette afsnit, holder.
Begrænsninger i data-materialet
Der er visse begrænsninger i data-materialet, der nødvendigvis må omtales, ligesom visse forbehold 
må tages.
For det første er det værd at bemærke  at data-materiale stammer fra indtastninger i et elektronisk 
system. Som altid når man har at gøre med mennesker kan der ske fejl her. Dette er en fejlkilde det 
ikke umiddelbart er muligt at tage højde for.  Der er dog i systemet indlagt en lang række tjek, der 
burde fange denne slags fejl, hvorfor jeg ikke mener at dette vil påvirke resultatet nævneværdigt.
Desuden er det sådan, at borgere der er flyttet ud af Københavns Kommune i perioden vil udgå af 
datamaterialet på flyttetidspunktet. Med dette data-materiale er det desværre ikke muligt at tage 
forbehold for dette. Konsekvensen kan være, at effekterne bliver lidt højere end det reelt burde 
være. Dertil kommer at ALLE der forlader offentlig forsørgelse betragtes som en succesfuld effekt. 
Det gælder f.eks. også hvis man kommer i fængsel eller dør. Som sagt er der ikke mulighed for at 
tage højde for det i dette materiale. Man kan blot håbe at det påvirker materialet i en ensartet 
retning.
Det er desuden værd at bemærke, at der er en lang række af baggrundsvariable, der ikke tages højde 
for. Eksempelvis tages der ikke højde for økonomiske konjunkturer. Lige præcis de økonomiske 
konjunkturer burde dog ikke udgøre et specielt stort problem, da de må antages at være ens for alle 
aktiveringstyper, da der kun er tale om matchgruppe 1 brogere. Der burde således ikke være forskel 
på deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I en ensartet beskæftigelsessituation burde disse mennesker 
altså have nogenlunde lige gode muligheder for at få et job. Andre væsentlige baggrundsvariable 
der måske kunne påvirke resultatet kunne være alder eller erhvervserfaring. Det virker på ingen 
måde utænkeligt, at disse kunne påvirke effekterne, forstået således at effekter for for eksempel 
unge under 30 år overfor de 30-60-årige ikke er ens. Det samme kan givetvis siges om 
erhvervserfaring og sikkert også en række andre variable. Disse er dog valgt ikke medtaget, da der 
er tale om en generel måling af effekter. I det omfang, at visse af tilbudene bruges mere af f.eks. 
unge kunne man frygte at det ville skæv-vride resultaterne, i en situation hvor unge-arbejdsløsheden 
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stiger voldsomt. 
Derudover er der to forbehold. For det første er der et forbehold angående matchgruppen. Det er 
nemlig værd at bemærke, at matchgruppe-systemet blev ændret i perioden. Tidligere havde man et 
5-trins system, nu har man et 3-trins system. De tidligere matchgrupper 1-3 blev lagt sammen til 
matchgruppe 1. Jeg har valgt at ignorere dette. Det er klart at borgere i den tidligere matchgruppe 3 
ikke var lige så tæt på arbejdsmarkedet, som dem i den tidligere matchgruppe 1. Omvendt burde 
alle i de tidligere matchgruppe 1-3 kunne tage et eller andet job på arbejdsmarkedet uden yderligere 
indsats. Det var i hvert fald den bagvedliggende tanke, da man forenklede matchsystemet.
En lidt beslægtet problemstilling er det man kunne kalde ”creaming”. Altså det, at 
beskæftigelseskonsulenterne vælger de bestemte typer kontanthjælpsmodtagere til bestemte typer 
aktivering. Dette vil i høj grad kunne påvirke resultatet. Omvendt er det jo sådan at der altid skal 
vælges en indsats, der vil være den korteste vej til arbejdsmarkedet. Heller ikke dette har jeg nogen 
umiddelbar mulighed for at tage højde for.  Jeg prøver dog lidt, ved netop at se på om, der er visse 
af vejlednings og opkvalificerings tilbudene, der performer væsentligt bedre end gennemsnittet. 
Helt generelt vil dette dog være stort set umuligt at tage højde for, da det ville kræve indsigt i hver 
eneste enkelte sag.
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Analyse
Dette kapitel har til formål at præsentere resultaterne af min analyse. Hvert enkelt af de fem 
underspørgsmål vil blive behandlet, 
hvilket leder op til næste kapitel, 
diskussionen. 
Inden jeg går i gang med 
gennemgangen af de fem 
underspørgsmål, vil jeg dog lige dvæle 
lidt ved de umiddelbare resultater af 
undersøgelsen.
Alt i alt var der 31.667 
aktiveringsforløb, med en slutdato 
mellem 1. januar 2009 og 30. juni 2010.  I ovenstående figur (Figur 7) kan man se fordelingen 
mellem de forskellige typer aktivering. Den virksomhedsrettede aktiveringsindsats udgjorde lige 
over 10 % - helt præcist 10,4 % - af den samlede mængde aktiveringer, hvilket er det sammen som 
3.293 aktiveringsforløb, mens vejledning og opkvalificering udgjorde 89,2 % af aktiveringerne, 
eller 28.248 aktiveringsforløb (se Tabel 1).
Udover de tre overordnede kategorier: løntilskud, vejledning og opkvalificering, og 
virksomhedspraktik, var der også en lille mængde, der ikke kunne passe ind i nogen af de 
kategorier, hvorfor de placeredes i kategorien andet. Der var for de fleste tilfælde tale om mentor-
forløb, men der var også nogle uafklarede.
Afslutningsgraden
Afslutningsgraden defineredes som den procentdel, der forlod offentlig forsørgelse på et hvilket 
som helst tidspunkt efter afslutningen af deres sammenhængende aktiveringsforløb. Da mine data 
for offentlig forsørgelse kun går indtil 31. december 2010, skal de naturligvis have forladt offentlig 
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Figur 7: Aktiveringer fordelt på aktiveringstyper
Aktiveringstyper
Aktiveringsforløb fordelt 
på aktiveringstyper
Virksomheds-
praktik
Vejledning og 
opkvalificering
Løntilskud
Andet
Tabel 1: Antal aktiveringer
Løntilskud Virksomhedspraktik Andet Samlet
611 28.248 2.682 126 31.667
% 1,93% 89,20% 8,47% 0,40% 100,00%
Vejledning og 
opkvalificering
Antal 
aktiveringer
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forsørgelse inden da, for at tælle med. 
Som det fremgår af nedenstående tabel (Tabel 2) var der i alt 20.819 af de 31.667 aktiveringer der 
havde effekt, altså havde en efterfølgende afslutning. Det svarer til næsten 2/3 alle alle 
aktiveringerne. Vejledning og opkvalificering skabte 18.852 effektfulde forløb, 66,74 % af alle 
forløb  af den type, mens den virksomhedsrettede indsats, skaber 1.870  effektive forløb, hvilket 
udgør 56,79 % af den samlede virksomhedsrettede indsats.
Derudover springer det naturligvis i øjnene, at andet klarer sig så godt, men det er altså også meget 
få forløb; det er dog en tendens vi vil se igen og igen.
Hvis man sammenligner effekten på afslutningsgraden imellem de forskellige typer af aktiveringer 
(se Figur 8), er der umiddelbart tre forhold, der er væsentlige.
For det første er det værd at bemærke, at alle typer aktivering producerer effekt på over 50 %. Mere 
end hver anden, der har startet i et hvilket som helst aktiveringsforløb, har altså efterfølgende 
forladt offentlig forsørgelse. Desuden er det iøjnefaldende, hvor meget dårligere effekt 
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Tabel 2: Afslutningsgraden
Løntilskud Virksomhedspraktik Andet Samlet
611 28.248 2.682 126 31.667
423 18.852 1.447 97 20.819
69,23% 66,74% 53,95% 76,98% 65,74%
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Afslutnings
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Figur 8: Afslutningsgrad
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virksomhedspraktik har i forhold til de andre aktiveringstyper. Der er mere end 10 %-point op til 
den næst-dårligste aktiveringstype i forhold til afslutningsgrad. Virksomhedspraktik er dermed i høj 
grad med til at trække den samlede effekt af den virksomhedsrettede indsats ned. Til sidst er det 
bemærkelsesværdigt, hvor tæt på hinanden effekten  for løntilskud og vejledning og opkvalificering 
er. Løntilskud er den mest effektive aktiveringstype, men  vejledning og opkvalificering er ikke 
langt fra.
Afslutningsgraden inden start af ny aktiveringsperiode
Ovenfor beskrevet afslutningsgrad tager ikke højde for, at der kan være gået lang tid mellem 
afslutningen på et aktiveringsforløb og efterfølgende afslutning af forløbet på offentlig forsørgelse. 
Det rådes der bod på ved dette effekt-mål, der netop defineres som procent-delen, der forlod 
offentlig forsørgelse efter afslutningen af deres aktiveringsforløb, men inden de startede deres næste 
aktiveringsperiode, hvilket i denne sammenhæng blev defineret som 183 dage efter afslutningen af 
aktiveringsforløbet.
Som det fremgår af ovenstående tabel (Tabel 3) får det nogen betydning for effekten. Således er det 
nu kun 56,95 % - eller 18.034 - af alle forløbene der har effekt, hvilket er et fald på 13,4 % i forhold 
til ovenstående afslutningsgrad uden begrænsning. 
Alle aktiveringstyperne oplever også fald i deres effektivitet, hvilket selvfølgelig ikke er specielt 
overraskende. Således kommer løntilskud lige op over 60 % effektive forløb, med 370 afsluttede 
forløb inden 183 dage, mens vejledning og opkvalificering ligger lige under 58 % med deres 16.376 
afsluttede forløb inden 183 dage af afslutningsdatoen på aktivering. 
Hvis man sammenligner de forskellige typer aktiverings effekt kan man se at billedet er nogenlunde 
det samme som ovenfor (se Figur 9). Det er dog også væsentlige forskydninger. Det er selvfølgelig 
som nævnt oplagt, at alle typer aktivering får en dårligere effekt. Det er dog interessant at det er 
virksomhedspraktik, der i forvejen havde den dårligste effekt, der bliver værst ramt. Således går den 
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Tabel 3: Afslutningsgrad inden efterfølgende aktiveringsperiode
Løntilskud Virksomhedspraktik Andet Samlet
611 28.248 2.682 126 31.667
370 16.376 1.202 86 18.034
60,56% 57,97% 44,82% 68,25% 56,95%
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opkvalificering
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aktiveringer
Effektfulde 
aktiveringer
Afslutnings-
graden
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tilbage fra en effekt på 54 % til en effekt på lige under 45 %, hvilket er en tilbagegang på 17 %. Til 
sammenligning oplever løntilskud en tilbagegang i deres effekt på 12,5 %, og vejledning og 
opkvalificering oplever en tilbagegang på 13,1 %, altså næsten det samme.  Det er faktisk måske det 
mest interessante resultat i denne sammenhæng, at løntilskud og vejledning og opkvalificering på 
den måde ser ud til at danne parløb.
Derudover er der endnu engang andet, der klarer sig godt, men igen er der altså tale om ganske få 
forløb.
Overlevelseskurve
En overlevelseskurve er ikke et effektmål på samme måde som de to ovenstående. Som ordet 
antyder får man ikke et tal eller en andel, men derimod en kurve. Kurven viser hvor mange, der 
tilbage på offentlig forsørgelse efter X antal måneder.  I denne sammenhæng defineredes 
overlevelseskurven som tiden en evt. effekt er om at slå igennem. Overlevelse er altså ikke en god 
ting i denne sammenhæng, da man jo ikke ønsker at borgere skal overleve i systemet, da dette jo er 
ensbetydende med at de vedbliver at være på offentlig forsørgelse.
Af overlevelseskurven (Figur 10) nedenfor kan man se en række  ting.
For det første, og ikke specielt overraskende, hvis man erindrer de to ovenstående effektmål, er der 
en væsentlig højere overlevelse blandt aktiverede i virksomhedspraktik, end der er hos aktiverede i 
andre typer aktivering. Ikke nok med at der er en væsentlig mindre del, der afslutter deres 
virksomhedspraktik med et arbejde sammenlignet med andre typer aktivering. I hele den 
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Figur 9: Afslutningsgrad inden efterfølgende aktiveringsperiode
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efterfølgende periode, op til 24 måneder i denne sammenhæng, har de en højere overlevelse, hvilket 
betyder, at en større andel af dem bliver på offentlig forsørgelse, også på mellemlang sigt.
Derudover er det interessant at se, hvor tæt løntilskud og vejledning og opkvalificering også her 
ligger på hinanden. Forskellen mellem de to over tid, er næsten ikke til at se. Løntilskud har dog lige 
en svagt bedre effekt (altså lavere overlevelsesrate) end vejledning og opkvalificering. Læg i øvrigt 
mærke til hvordan vejledning og opkvalificering starter ud med at ligge lavere end løntilskud. Det 
kunne tyde på at flere afslutter et vejledning og opkvalificerings-forløb med at forlade offentlig 
forsørgelse end der er folk, der afslutter et løntilskudsforløb med at forlade offentlig forsørgelse. I 
løbet af den første måned har løntilskud dog overhalet vejledning og opkvalificering.
Desuden er der to yderligere væsentlige observationer der skal trækkes frem her. 
For det første, er der stor ensartethed i kurvernes hældning. Afgangsraten fra offentlig forsørgelse 
blandt de tilbageværende fra en aktiveringstype per måned er altså rimelig ens, i hvert fald over tid. 
De har dog forskellige udgangspunkter. 
Det andet der er værd at lægge mærke til er, at kurven generelt i alle tre tilfælde starter stejl, specielt 
i den første måned. Dette er i høj grad tilfældet hos løntilskud, men det gør sig faktisk gældende i 
alle tre aktiveringstyper. Det er således helt åbenlyst, at effekten indtræffer for langt de flestes 
vedkommende i løbet af de først 3 måneder efter afslutningen af aktiveringsforløbet. 
Tilbagevenden til offentlig forsørgelse efter effektiv aktivering
Hvor både afslutningsgraden og overlevelseskurven beskæftiger sig med afslutninger på 
kontaktforløb, beskæftiger dette næste effektmål sig med de borgere,der egentlig havde  et effektivt 
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Figur 10: Overlevelseskurve
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aktiveringsforløb, men som efterfølgende vendte tilbage til offentlig forsørgelse igen.  Graden af 
tilbagevenden er således den procentdel at de effektive tilbud, der efterfølgende vender tilbage igen. 
Også her skal man være opmærksom på, at jo lavere en score, des bedre, da man jo er interesseret i, 
at så få vender tilbage til offentlig forsørgelse som muligt.
Af ovenstående tabel (Tabel 4) fremgår det, at af de 20.819 borgere, der havde effektive 
aktiveringsforløb, kom de 9.927 tilbage til offentlig forsørgelse igen efterfølgende. Næsten 
halvdelen, 47,68 %, kommer altså igen efter at have afsluttet et kontraktforløb. 
Derudover er det værd at lægge mærke til, at ved dette effektmål er effekterne af den 
virksomhedsrettede indsats bedre end effekterne af vejledning og opkvalificering. Således 
vender 824 borgere, der tidligere har haft et effektivt virksomhedsrettet aktiveringsforløb tilbage til 
offentlig forsørgelse. Dette udgør 44 % af dem der får et effektivt virksomhedsrettet 
aktiveringstilbud. Til sammenligner kommer 9.068 borgere, der har haft effektive aktiveringstilbud 
af type  vejledning og opkvalificering tilbage til offentlig forsørgelse. Det svarer til 48 % af 
borgerne med effektive tilbud. I ovenstående figur (Figur 11) bliver dette mønster helt tydeligt. 
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Figur 11: Tilbagevenden til offentlig forsørgelse
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Tabel 4: Tilbagevenden til offentlig forsørgelse
Løntilskud Virksomhedspraktik Andet Samlet
423 18.852 1.447 97 20.819
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Forsørgelsesgraden
Forsørgelsesgraden er den sidste af effektmålene. Det er defineret som graden af offentlig 
forsørgelse i de 6 efterfølgende måneder efter afsluttet aktiveringsforløb. Også her skal det 
påpeges, at effekten skal være så lav som muligt. Målet er en så lav forsørgelsesgrad som muligt, da 
forsørgelsesgraden jo netop er et udtryk for tid på offentlig forsørgelse. Gennemsnitlig varighed i  
dage er et udtryk for tiden efter et gennemført aktiveringsforløb. 
Af tabellen nedenfor (Tabel 5) kan man således se, at den virksomhedsrettede indsats igen skuffer. 
Den gennemsnitlige varighed efter aktivering er således 117 dage, hvilket giver en forsørgelsesgrad 
på 64 %. Der er i høj grad virksomhedspraktik, der trækker den i den forkerte retning.
Løntilskud er igen den aktiveringstype med bedst effekt. Faktisk kunne man fristes til at tro, at det i 
det her tilfælde er den numeriske fordeling mellem virksomhedspraktik og løntilskud, der gør at den 
virksomhedsrettede aktiveringsindsats har så dårlig en effekt. Det er selvfølgelig delvist korrekt, 
men på den anden side er det dog ikke til at vide, om løntilskud ville have lige så god effekt, hvis 
der var væsentlig flere aktiveret i den type tilbud.
Der kan dog ikke rokkes ved, at virksomhedspraktik uden sammenligning har den dårligste effekt af 
alle tilbudstyperne i dette effektmål.
Hvis man sammenligner de forskellige typer tilbud (se Figur 12) er  det værd at bemærke hvor tæt 
på løntilskud vejledning og opkvalificering ligger. Den gennemsnitlige varighed efter afsluttet 
aktiveringsforløb for løntilskud er 96 dage, mens den for vejledning og opkvalificering blot er 101 
dage. 
Samtidig er det også værd at bemærke at ingen af aktiveringstyperne er i stand til at få en 
forsørgelsesgrad, der er under 50 %. Det betyder altså (i gennemsnit), at alle aktiverede i de 
efterfølgende 6 måneder efter et afsluttet vil være mere mindst 3 måneder på offentlig forsørgelse. 
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Tabel 5: Forsørgelsesgraden
Løntilskud Virksomhedspraktik Andet Samlet
611 28.248 2.682 126 31.667
96 101 122 97 103
52,64% 55,40% 66,65% 52,83% 56,29%
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Som en afsluttende lille kuriositet kan nævnes, at det endelig lykkedes en af de ”normale” 
aktiveringstyper at producere en effekt, der er bedre en effekten for andet. Således kneb løntilskud 
sig lige præcis forbi med en forsørgelsesgrad, der var 0,19 procentpoint bedre.
Opsamling
Efter således at have analyseret alle fem underspørgsmål, vil jeg nu ganske kort gennemgå 
resultaterne for de forskellige effektmål og aktiveringstyper.
Helt kort kan det opsummeres således: virksomhedspraktik var den aktiveringstype med dårligst 
effekt, på nær i forhold til tilbagevenden til offentlig forsørgelse, hvor den viste en fin effekt. 
Løntilskud var den aktiveringstype, der havde bedst effekt. Både ud fra et generelt synspunkt, og 
hvis man så på effektmålene individuelt.
Vejledning og opkvalificering var ikke så dårligt som man kunne have frygtet. Det lå generelt ret tæt 
på løntilskud, på nær i forhold til tilbagevenden til offentlig forsørgelse, hvor det viste en noget 
dårligere effekt.
Den samlede effekt af den virksomhedsrettede indsats var lavere end effekten for vejledning og 
opkvalificering. Dette skyldes hovedsagligt dårlig effekt til virksomhedspraktik, der samtidig var 
den af de to virksomhedsrettede aktiveringstyper, der var mest udbredt.
I figuren nedenfor (Figur 13) har jeg samlet de forskellige effekt-mål, så man får et visuelt billede af 
effekten. Den virksomhedsrettede indsats er også afbilledet. Det er værd at bemærke, at 
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Figur 12: Forsørgelsesgrad
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forsørgelsesgraden og tilbagevenden er ”omvendte”.7 Ellers ville det ikke give mening at 
sammenligne dem med de andre effektmål. 
Figuren skal ikke ses som et udtryk for en endegyldig effekt-vurdering af de forskellige 
aktiveringstyper, men mere ses som en mulighed til at skabe et overblik over effekten inden næste 
kapitel, hvor problemformuleringen og analysen skal diskuteres.
7 Helt præcist er det gjort ved at sige 1-forsørgelsesgrad.
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Figur 13: Samlet effekt af aktiveringstyperne
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Diskussion
Efter at have præsenteret hele gennemgangen af mit data-materiale vil jeg nu vende tilbage til min 
oprindelige problemstilling, og diskutere denne, samt i hvilket omfang den er blevet besvaret.
Min problemformulering lød således: Hvad er effekten af de forskellige typer aktivering i  
Københavns Kommunes aktiveringsindsats i forhold til at få de ledige kontanthjælpsmodtagere i  
matchgruppe 1 ud af offentlig forsørgelse, og kan det bekræftes at at den virksomhedsrettede  
indsats er mere effektiv end de øvrige typer af aktivering?
I ovenstående kapitel besvarede jeg alle underspørgsmålene, så jeg vil ikke komme ind på dem i 
detalje enkeltvist. 
Første del af problemformuleringen kan besvares helt enkelt, i det omfang man forstår den som 
hvilken type aktivering var mest effektiv Det viste sig nemlig at løntilskud var den klart mest 
effektive aktiveringstype. Løntilskud scorede bedst på alle fem mål, så der kan ikke være tvivl om, 
at det også er den mest effektive aktiveringstype i denne undersøgelse.
Lidt mere overraskende var det at vejledning og opkvalificering scorede næsten lige så godt som 
løntilskud, i hvert fald på fire af parametrene. Det kunne have været interessant at gå ind i en dybere 
undersøgelse af denne kategori, men det var der ikke mulighed for i denne rapport.
Virksomhedspraktik var klart den ringeste aktiveringstype i denne undersøgelse. På 4 ud af fem 
parametre havde den klart den dårligste effekt. Lidt interessant var det der, at tilbagevenden til 
offentlig forsørgelse rent faktisk var ganske acceptabel. Dem, der rent faktisk forlod offentlig 
forsørgelse efter en virksomhedspraktik var mindre tilbøjelige til at vende tilbage igen, end dem der 
forlod efter vejledning og opkvalificering.
Det at virksomhedspraktik havde så dårlig en effekt kommer faktisk også til at få betydning for 
besvarelsen af anden halvdel af problemstillingen. Virksomhedsrettet indsats dækker nemlig over 
både løntilskud og virksomhedspraktik, og da der samtidig var mere end 4 gange så mange 
aktiveringsforløb af typen virksomhedspraktik som af typen løntilskud, så tæller de en del i 
analysen. Der er i denne undersøgelse dog ikke taget højde for at løntilskud som regel er af 
væsentlig længere varighed end virksomhedspraktik. Det kan derfor ikke afvises at det kunne få 
indflydelse på resultat, hvis man justerede for det. Det er på den anden side ikke sikkert det ville 
være en positiv indflydelse. En anden problemstilling, der kan have været med til at påvirke 
resultater var jeg allerede inde på i metode kapitlet, nemlig at man ændrede matchgruppe-systemet i 
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løbet af undersøgelsesperioden. Man gik fra et system med fem kategorier til et system med tre 
kategorier. I det gamle system var kategorierne 1-3 defineret som arbejdsmarkedsparate, men 
kategori 3 var naturligvis lidt på vippen. Da man ændrede systemet blev alle arbejdsmarkedsparate 
defineret som matchgruppe 1. Samtidig er det sådan at virksomhedspraktik ofte blev brugt til de lidt 
svagere borgere, f.eks. dem i gammel matchgruppe 3. Det er ikke utænkeligt at visse af de borgere i 
dag ville være blevet kategoriseret i matchgruppe 2, i hvilket tilfælde de ikke ville have indgået i 
undersøgelsen. Dette er beslægtet med et andet af mine forbehold, nemlig det jeg kaldte 
”creaming”, altså det at man udvælger succesfulde deltagere til specielle forløb. Dette kunne tænkes 
at påvirke i særdeleshed løntilskud. Disse kontanthjælpsmodtagere ville dog altid være i 
matchgruppe 1, og de skulle jo aktiveres på en eller anden måde, så selvom det selvfølgelig påvirker 
resultatet kunne man også se det som medarbejderne i jobcenteret der gjorde deres arbejde godt, og 
fandt aktiveringer til borgerne der endte med, at de kom i beskæftigelse. 
Desuden var der et par andre baggrundsvariable, jeg heller ikke havde taget højde for, som højst 
sandsynligvis påvirker resultatet. Først og fremmest folk, der flytter ud af kommunen. Disse ses 
som en positiv effekt, da det jo ser ud til at de har forladt kontanthjælp i mit data-materiale. I andre 
undersøgelser, f.eks. på landsplan ville man naturligvis have taget højde for det. Jeg er ikke bekendt 
med, om der skulle være nogen speciel flyttetrang forbundet med en bestemt type aktiverimg, så jeg 
valgte at sige, at dette ramte bredt i materialet. Det samme gjorde sig gældende med det faktum, at 
jeg ikke havde taget højde for, at de økonomiske konjunkturer. Da der blev mål på en relativ effekt i 
samme periode antoges det, at den også måtte ramme bredt. Det er dog i den sammenhæng værd at 
hæfte sig ved, at det nok ikke helt er tilfældet. I nedadgående konjunkturer ville man forvente at de 
bedste kontanthjælpsmodtagere ville blive yderligere bedre stillet i forhold til de dårligste. De virker 
således ikke helt ved siden af, at antage at konjunkturerne skæv-vrider lidt til fordel for de mest 
effektive forløb, altså løntilskud.
Derudover blev der heller ikke målt på aldersgrupper, tidligere erfaring, køn etc. Hvis man skal 
følge den øvrige forskning på området, burde man nok have gjort det. Specielt ser det ud til at alder 
og erhvervserfaring spiller en rolle i forhold til at gå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse. 
Udover det synes mine resultater delvist at bekræfte det vi vidste i forvejen, nemlig at løntilskud er 
den mest effektive aktiveringstype, i hvert fald hvis man oversætter privat jobtræning med 
løntilskud. Omvendt ser det ud til at effekten for vejledning og opkvalificering ikke er udtryk for 
den generelle holding i den øvrige forskning. Der tillægges den type aktivering gerne en lille effekt. 
Igen ville det have været rart om jeg havde haft mulighed for at gå endnu mere i dybden med det 
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resultat, men det var desværre ikke muligt, hvorfor det kommer til at stå lidt for sig selv. 
Hvis vi igen vender os mod anden halvdel af problemformuleringen bunder den i, at man ændrede 
refusionsreglerne. Her er der altså tale om en yderligere stramning af aktiveringslinjen. Nu skal man 
ikke blot være aktiv, man skal være aktiv i en så arbejdslignende situation som muligt. Det er dog 
værd at lægge mærke til, at dette ikke er en stramning over for modtagerne af kontanthjælp, men 
derimod overfor kommunerne. Umiddelbart sker der altså ikke en ændring for 
kontanthjælpsmodtagerne. De vil dog nok komme til at mærke det alligevel, når de i fremtiden 
bliver sendt i virksomhedsrettet aktivering i stedet for på vejledende og opkvalificerende kurser. Her 
er vi fremme ved noget interessant, vejledning og opkvalificering udgjorde 89 % af 
aktiveringsforløbene.  Hvorvidt den store mængde har positiv eller negativ indflydelse på resultatet 
kan jeg ikke umiddelbart afgøre, men jeg hælder nok mest til det første. Sikkert er det i hvert fald, at 
kommunen skal finde andre typer aktiveringer for disse mennesker i fremtiden, hvis den vil 
opretholde den høje refusion, som i øvrigt ikke er så høj længere. Hvorvidt det vil få en effekt af 
endnu mere aggressiv aktivering, eller om det vil få den stik modsatte effekt kan kun fremtiden vise.
Her vil jeg så knytte an til EBPM. For selvom jeg til dels er enig i, at virksomhedsrettet aktivering 
er meget effektiv, er jeg ikke enig i, vejledning og opkvalificering er helt så nytteløst og ligegyldigt 
som, det bliver gjort til af beskæftigelsesministeren og forligspartnerne i aftalen om finansloven. 
Henkastede bemærkninger om effekten af den ene eller den anden type aktivering virker på mig 
malplaceret. Med en så massiv ændring, som den ændring vi ser med refusionsændringen, ville det 
være på sin plads med noget bagvedliggende systematisk forskning til informere de valg man 
træffer. Ellers kunne man forledes til at tro, at de i virkeligheden havde en helt anden dagsorden 
med ændringen af refusionsreglerne.
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Konklusion
Hermed vil jeg nu afslutte denne rapport.
Min problemstilling lød:  Hvad er effekten af de forskellige typer aktivering i Københavns  
Kommunes aktiveringsindsats i forhold til at få de ledige kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1  
ud af offentlig forsørgelse, og kan det bekræftes at at den virksomhedsrettede indsats er mere  
effektiv end de øvrige typer af aktivering?
Dertil kan det siges, at den mest effektive aktiveringstype er løntilskud. Vejledning og 
opkvalificering er dog det næst mest effektive, mens virksomhedspraktik er den mindst effektive. 
Der er dog en række forbehold, hvorfor man også må bekræfte at den virksomhedsrettede indsats 
nok er mere effektiv end vejledning og opkvalificering, om end dette ikke blev bevist.
Det blev dog vist, at vejledning og opkvalificering er forholdsvis effektivt, og ideen om at 
kommunen bare sender borgerne i meningsløs aktivering og bedriver kassetænkning til ugunst for 
de ledige ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.
Ydermere kunne det have været interessant at se på, hvorfor det egentlig var, at vejledning og 
opkvalificering  klarede sig så relativt – og overraskende – godt.
Derudover må man også konkludere at man generelt i Danmark godt kunne trænge til noget mere 
effektiv og systematisk forskning i, effekter af aktivering, specielt med fokus på hvad der virker til 
at få folk i arbejde, samt hvad konsekvenserne af denne refusions-ændring egentlig bliver.
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